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(ppoî iüBcla de iíBáiaga) Haacascisai aseado }§. ^ a í ó  aclivo.
piY» las enferm edades de la s  v ías resptratox%**.f^~.]^special p a ra  Catarros
NO SB  ADMITEN ENPEEMOS 5^^ T IS IS  NI TUBEEOULOSOS
Inítalaciéia «oi)apleta da inhalaeionaft ^lEUSAS o HEM3DAS. Pulvorizaciones y duoljas 
jMsaleg.
Tanyoradás ofieiales: d$l 1.̂  de Infáy© al 80 da Jimio y del 1 ° de Septiamitre al 31 de 
Óituks. _
Pid&nse folletos del Ealneori® a su prapietario DON MANUEL DEL EIO Y DEL Rí® 
IHTÜLOX. _ • , ; . -
Unico depósito de estas aguas emlsotelladas, «asa de don Juan de Torres Rivera, S-rana- 
n4m..61, 2.°, Malaga. ‘
Se réaemieada la fonda del Campo, por higiénica y proximidad al B a l n e a r i o y  mesa 
■lllciiilfc y laterales.—Lúa éléetriea en tolas las hafeitaóippeg,—Capilla piítbiioa,
Es el
tft m Se ols^ocUaolán d e  {Sfálaijsk 
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B i M B i ®  B  £  P'mM L i  €  M M & U A L A G A
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B ñ L M E ñ M i O -  B E  T O L Ú X
Fera'o© íSEpa»5i ífleg*^©'!:© ;iS é  l ^ á i a g i a  a  C © ísa
ú i m  P M S m jñ lÉ iL Alameda de Carlos Hats, (junto al Banco España) 
Sección continua desde las DOS deila tarde ,a DOCE de la noche, regalán­
dose los juguetes para los niños a las tresi de la tarde.^-Hoy Domingo último día 
de los episodios primero y segundo de lasobérbia película
E i GÍr€SÉ0ÍÚ
Primer episodio titulado: «El cliente del doctor Lamas».—Segundo episodio titu­
lado: «Una mano desconocida».
Completaran el programa el ESTRENO «Material del ebanista» y las de 
E X n O  «El inglés como.lo habla M ax»,y  la de mucha nsa marca Keystone en 
dos partes
, E L  S f f l O  S E i  K i e O i ^ E B E S
Nota: A pesar del coste que representóla película «El cíiculo rujo», no se al­
teran los precios, pero quedan suprimidas las entradas de favor.
SParefes-esíissias ISeraeipai, ■ iis©siiaís .«■í^ bb̂ p .siÍ© »,
TEATRO V IT A L  A Z A
Gran función para hoy.—Tres grandes y extracrdinarias secciones a las cua­
tro y mediá de la tarde, ocho y medía >’ de la noche.
Por la tarde: Brixtons Brotheis — Ixis Kiri — Las esclavas del Sultán — 
The 2 Remigton y su excéntrico — 4 Tag, Líá 'i, con su cocina musicaí.
En la primera sección:
L d S  K S Ilij T il®  2  fS s m iiig to g í ^  sa* eascésats*'!©®
L a s  e s c la w a s  «fe! SMBtési El Eessti Basí'átaa*
. En la segunda sección:
Bi'sotBaeirSj E l se ra lim ie g ít®  d© F í s f P s S
S l E U i ^  P ñ E i S
:L ® © ® p 5 s iia  B^5asá© aS
PRECIOS.—Para la tarde y primera de la noche: Butaca, 1 peseta — Gene­
ral, 0 ‘2 0 .—Segunda sección: Butaca, l'SO pesetas — General, 0 ‘25.
L a  F a iii^ ii S B aS ag aañ a
Pá.bn6» 5e tnoBáioos hidráuUcoB y pieSra srtifioial, premiado con medalla de oro en varias 
»ipogJ9íi)asíl.'-OaBa todadaen ,1884.—La más anti^a de Andalticia y de mayor exportación.
Depósito de cemento y óalea hidráulicas de las mejores’ marcas.
JO S E  HISSi&L©® E S F I l IMSSI^
EXPOSICIÓN EÁBRIGA
■apquéa íl® lU arlaS j 12 * * « -i P U E R T O , 2
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y táosáico romano Zócalos de relieve con 
latente de invención ¿irán variedad en losetas para aceras y aimaoenes. Tuherias de cemento.
si :¡ !
Ea innegable la inmensa espectaoión 
que han producido estos tros suoesos:. 
la crisis ministerial; la política que ha 
de seguir el nuevo Gobierno ante ol 
magno problema'internacional que so 
kalla planteado y, sobre todo, la nota, 
que ya constituyo un documento his­
tórico, en que el conde do Eomanoñes 
di6 cuenta, concisa y  claramente, de 
cuál es su pensamiento y |ior qué ha 
hecho dimisión de la presidencia del 
Consejo de ministros..
Está muy justiñeada tal actitud es- 
pBCtante de la opinión pública. Pocas 
veces, en efecto, un país se encuentra en 
situación tan órítica como lar que ao- 
taslmente atraviesa E-jpáña. Muy po- 
saŝ ^̂ mbién, un ministerio se encarga 
íé i^ r  los destinos de un pueblo en 
kflírounstancias gravísimas que lo ha 
iwho el que preside el señor García 
Prieto. Y  muy excepcionales, por ülti- 
itto, las en que un jefe de partido y de 
CtóÍ)ierno, aV, dejar éste', piáritea a su 
sucesor cuestión de tanta transeendén- 
da como la que entraña la explícita de- 
(ÉiraGián dimisionaria del conde de Eo-
mmones.
Del nuevo Gobierno, aunque a no«- 
dros, dados nuestros puntos de vista 
ro la cuestión internacional, nosinspi- 
latócelos, no hemos de ocuparnos, has- 
te jitr cuáles soíi sus primeros actos, y  
limo entiende la defensa delhoaor, del 
dereclio y de los intereses de Españj, 
ofendidos, vulnerados y  perjudicados 
por la conducta que con nuestra na­
ción observa Alemania.
Estos momentos para poder enjuiciar 
sobre seguro, no tardarán en presentar­
se,'bien por la contestación a la última 
nota española que dé él Gobierno im­
perial, bien p-̂ r la repetición de ios ac­
tos piráticos que se realizan con nues­
tros barcos mercantes.
Ahora, ante la nueva situación mi­
nisterial, sólo hemos de afirmar nuestro 
mterio de siempre: sonios,franca y  de­
cididamente, aliadófilos. No hemos pe­
dido todavía la intervanoión directa de 
España en la guerra europea, esto es: 
que vayan ochenta mil, cien mil o dos­
cientos mil hombres a batirse en las 
trincheras aliadas; creemós que esta 
ayudada nuestro ejército no la neoesi 
tan las naciones qao luchan contra los 
imperios centrales; a este extremo de la 
inWención no hemos llegado.
Lo que sí seguimos sosteniendo, es 
que España debe, con harto y fandado 
motivo, romper sus relaciones diplomá­
ticas con Alemania; que tien derecho a 
resarcirse de las pérdidas originadas por 
el torpedeo de los submarinos en nues­
tra'marina morcante, con la incautación 
de los buques, germánicos refugiados en 
nuestros puertos y que debe también 
reconcentrar a los súbditos alemanes en 
el interior de la Península, para evitar 
sulaborantismo, su espionaje y que los 
submarinos que hunden nuestros bar­
cos y asesinan a nuestros onciudada^ 
nos tengan basos de aprovisionamiento 
en nuestras costas.
¿Que esto equivale a romperla neu­
tralidad y a colocarnos abiertamente 
aliado dé las naciones aliadas? Eso es, 
en efeeto; eso queremos, éso pedimos 
pero eso no es ir efeetivameote á la gue­
rra; eso no es llevar al ejército español 
al otro lade de las fronteras. Es, senci- 
■ llámente, adoptar una actitud clara  ̂
deiuida; és colocarse España en la si 
tuación que le corresponde, por honor, 
por dignidad, por interés, por espíritu 
de raza y de ideales, por defensa do su 
vida y libertad para el porvenir.
Esta es nuestra declaración y  nues­
tra actitud en las actuales circunstan­
cias, ante este Gobierno y  ante cual­
quiera otro que le suceda.
B 1 S L I® T £ C JI P U B L IC A
— DE LA —
S e e i E B A D  E C O S l é i B l Q A
de Amigos dl®B P o í s
Flaaa de la  C o n s t i tu c ió n  3
^  la tarde y de riifíe
E n  t o r n o
El w. éto d o  Hafg-Wlvetie
A consecuencia de las operaciones 
invernales de los ingleses en el Ancre 
de los franceses en el Mosa, se co­
menzó a hablar del método Haig-Nive- 
lle o Nivelle - H a i í . Consistía en 
aicomu ar un número enorme de caño­
nes de todos les cadbfes ante un sector 
enemigo, bombardear este sector ais­
lándolo del resto del frente, creando 
en los flancos y a retaguardia zonas 
de muerte infranqueables hasta para 
las simples patrullas y asaltarlo dés- 
pués con infantería escogida.
Dos veces atacaron así los franceses 
en Verdun. Y  recobraron rápida y 
maravillosamente el terreno periodo 
en Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Ju ­
nio. Bastóles dos bombardeos, dos 
asaltos y unas cuantas horas. Cuatro 
divisiones alemanas quedaron des­
truidas casi por completo.
En el Ancre (sector de Beaumont- 
Hamel) Haig hizo algo análogo. Des­
truyó dos divisiones germánicas y 
p.iisp otfas tantas fuera de c,ombate. Y  
sus bajas, como las de los franceses,’ . 
fueron menores dé lo que podía espe­
rarse.
LIGA A ^ T IG E m A l^ C IP iL ñ  
E S P A ÍO L A
En tanto puede constituirse iegalmente- la 
Sección provincia! de esta Liga, cuantos sim­
paticen con eiia y quieran afiliarse, podrán 
hacerlo desde hoy, de siete y médiá anuevf. 
todas las noches, en el loca! de! Ateneo Po, 
pular, calle de Nosquera n®. 7, bajo derecha-
F a i « s í a a e i a i o
H E S L O G E
(Farmacéutico Btioesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Meaioamentós químicamente puros.-Espe* 
elalidadea nJlrionales y extranjeras.
Servicio e s p é O i i C a  provincias.
E e r v io lo  (3e recetas, sin
aumento de precios.,
Un gran proyector Construyendo un camino
Fot» Información.
P o n o F o m m
£ Í ®  J n  g s M B r r n
D E
**  «
Hindenburg coinprendió que sus 
adversarios, tras dichos ensayos alar­
mantes, le preparaban una aplicación 
en gran escala del famoso método y 
decidió retirarse. Mas bien por consi­
deraciones políticas, ya por otra cau­
sa, no se atrevió a reducir todo el 
saliente. Para formar un línea recta 
bía ordenar que sus soldados se re­
plegasen del arco a ia cuerda. Y  la 
cuerda aquí es la frontera.
Disminuyó el ángulo, pero esa dis­
minución no unutilizó los preparativos 
de ataque de los frando-ingleses más 
que en el centró, deí Somrae al Sois- 
sounais. De ahi que los franceses, 
cuando escribo estas líneas, bombar­
deen de un modo terrible las trinche­
ras contrarias de la Champaña occi­
dental,,.
** *
En el Artois, según declaraciones 
de los prisioneros o lemanes, ios efec 
tos del bombardeo inglés han sido ate 
rradores. Unas veces las baterías 
de Albión disparalpan candenciosa- 
mente. Otras procedían por medio de 
huracanes de fuego desencadenados a 
la vez. Algunos oficiales germanos 
han manifestado, que no fueron apro­
visionados en cuatro días. Un capitán 
de batería dijo. «Duranfe setenta y 
dos horas, ni yo ni mis hombres 
pudimos salir de nuestros abrigos pa­
ra  servir nuesci as piezas. Cuando sa­
limos éstas estabati destrozadas y no 
había modo de utilizarlas. A poco nos 
cogían»
Efectivam ente, las contrabaterías 
inglesas lograron en todo dominar a 
'las teutonas. E l corresponsal de The 
Times, en Arras, ha telegrafiado ,«El 
tiro de contención alemán comenzó 
tarde y fué siempre débil». , 
Naturalmente,' unidades enteras fue­
ron copadas. Un general de brigada 
fué cogido entero con sus dos regi 
mientos y su estado mayor. Lloraba 
de rabia al ver que no había podido 
defenderse.
Y  los alemanes, en el Artois, tenían 
seis divisiones en primera línea y al­
gunas más a retaguardia.
Esas divisiones eran las 79.''̂ , 19.‘̂  y 
de reserva, la 1.*̂  reserva bávara 
la 14.®' división bávara activa y la 
11.® di risión activa. “íl
Lo más extraordinario es que los 
asaltantes han sido quizá menos nu 
merosos que los asaltados. L  > mismo 
sucedió en Verdun, donde tres divisio­
nes francesas aniquilaron parcial o to 
talmente a cuatrp divisiones alemanas. 
E n  el Artois la izquierda componíase 
de dos divisiones canadiesqs. E l cen­
tro , de un cuerpo de ejército inglés y 
la derecha de otro cuerpo de ingleses 
y escoceses. Parece que también ha 
intervenido un regimiento australiano 
Que los germanos no pudieron resis­
tir, lo prueba el hecho de que, eh las 
orillas del Scarpa, la caballería tomó, 
cargando sable en mano, una batería 
de cañones de gran calibre.
El ra lla  de don Ju an
«■MelojaD me ha convertido en un Diccio­
nario Enciclopédico de sus apuros, v voy 
a  verme p recisado  a  soltarle un coscorrón
. \::.aa¿s¡í
-V engo,^m e h a  d icho,—a que mé desci­
fr e  usted este telegram a m isterioso que 
acabo  de recibir.
Quedéme m irándole largo rato de p ies  a  
cab eza , y e l tunante, comprendiendo que 
sus frecuentes impertinéncias em piezan  a  
m olestarm e, exclam ó:
-¡No me mire usted así, con esos  ojos  
m alignos! Yo le^qaiero m ás que... a l  autor 
de m is d ías.
—¡Hombre... era  lo único que fa ltaba!: 
que robase  usted a  su pad re et cariño que 
le debe.
¡E stá bien señor «Melójai)! Dejémonos de  
m andangas, y vayam os a l grano: Veamos 
qué dice ese  despacho.
y, «Melója», después de desabrocharse  
una serie  de prendas que llevaba puestas, 
una sobre otras, p a ra  defender sus huesos 
de la s  inelemenciüs_ d el clim a, sa có , y me 
dió á  leer,un telegram a cencebido en estos  
términos:
«Bilbao 1 8 —Ja im istas  bravucones—Juan  
superior, monumental y archi. Dos ore jas  
y un raé®.—Calcetín».
—¿Qué deducé usted de todo eso^—me 
preguntó «Melojá» con la  ansiedad  retrata­
da  en su sem blante.
-¿Qtté quiere usted que dednsca? Que su 
am igo Juan  Belm ente ha  quedado en B il­
bao com o los propios angeles.
—¡ÑO puede ser. Yo no soy aficionado a l  
toreo... ni uso calcetines!
—¡Bueno!— te contesté. —P ues... usted lo 
sabrá .
Y «Melója*, com o quien recibe de repen­
te una inspiración suprem a, a lz ó  los  bra­
z o s  h ac ia  e l cielo y haciendo una serie  de 
m uecas y contorsiones ridiculas, exclam ó  
radiante de jáb ile:
- ¡P ero ... qué estúpido soy, Dios mío de 
m i alm a! E se Juan d el telegram a es.... el 
propio Don Juan  V ázquez de Mella, e l f e ­
nómeno m ás grande que han visto los s i­
g los. Ha ido a  B ilbao a ......
— ¡Si, señor «Melója»! no hable usted  
m ás. Ha ido a  B ilbao  a  lo que va a  todas  
partes: a  hacer  de p la c a  fon ográfica , a.... 
volcar la  pileta y a  revolcarse encima.
,, ¡Por eso .... le han dado un rabo!
RASCACIO
Apología de ■ 
la devasíadón
La hoja ilustrada del «Berliner Tageblat» 
trae en su último número una interesante fo-
A LOS
Próxima la fecha en que ha de pró' 
cederse a la rectificación del censo 
electoral, excitamos a nuestros ami­
gos a que ejerciten su derecho, pidien­
do su inclusión aquellos que hubieren 
sido eliminados y solicitando la exclu­
sión de los indebidamente incluidos.
Las reclamaciones habrán ae pre­
sentarse a la ju n ta  municipal,del Cen­
so electoral, antes del 6 de Mayo, en 
que dicho organismo se reüne para 
resolver acerca de las mismas 
Las listas se expondrán al público 
en la Casa Capitular, durante quince 
días% desde el 21 de Abril actual al 5 
de Mayo próximo.
Nuestros correligionarios pueden 
entregar notas de sus reclamaciones, 
de ocho a diez de la noche, en el Cír­
culo Republicano, calle de San Juan 
de los -Reyes, número 1.
OISISEA. DE r^SL :LSTHDS 
DE
Se nos asegura que de Málaga han 
salido, días pasados, mil litros de gaso­
lina, acondicionados en veinte cajas 
con dos bidones cada una; que estas 
cajas se‘ llevaron a una fábrica instala­
da en el camino de Churriana; que des­
de aquí fueron transportadas a iá esta­
ción de San Julián de la línea de les 
Suburbanos, a fin de que fueran con­
ducidas a Fuengirola, y desde este pun­
to, en carros,transportadas a las playas 
de San Pedro Alcántara.
¿Se puede saber- qué hay de cierto 
en esto? Y en caso de que lo sea ¿a 
qué uso se destinan esos mil litros de 
gasolina?...
E n  España se burlaron del método 
Haig-Nivelle. Nó serán los. germanos 
de esa opinión...
FA BIA N  V ID A L
Madrid 18-17
E L  P O P U L A R
-Be Teade ea íiJadrid.—Puerta del Sol 11 y 12, 
Un qp^a^.-«-Aeetia0 del Casme 13.
mo nol éstratégicaménte premeditada retira­
da, Es la tal fotografía un cuadro de desola­
ción; escombros tras escombros sin un sólo 
árbol, sin una sola casa en pie que atenúe la 
prespectiva ilimitada del destrozo. Y  justa­
mente es el órgano que pasa por liberal y 
concillante, el periódico en cuyas columnas 
ese veleidoso tejedor de filigranas consmo- 
polita Teodoro WoJff, se permite de vez en 
cuando coquetear con los ultraoposicionistas 
radicales, justamente es el «Berliner Tage­
blat» el primero en ofrecer a sus lectores esa 
nueva prueba gráfica de la barbarie álamaha.
Verdad que la ilustración de hoy encaja 
perfectamente en el texto de ayer; relatos de 
corresponsales de guerra publicados por di 
cho periódico durante los últimos días y en 
los cuales se hablaba dé los estragos causa­
dos 'a! abandonar las antiguas posiciones con 
úna increíble complacencia en el detalle 
Y como el «Berliner Tageblat» los otros. 
Toda la prensa alemana cantando Jubilan 
te la destrucción sistemática de las regiones 
ocubadas en Francia. Habría para una anto­
logía de la cual sobresaliesen frases como 
estas: «Sntre nuestros enemigos y nosotros 
sólo debe quedar un desierto de polvo» o co- 
mó la entresacada del órgano sodálísta de 
Bremen: «Cuantas pérdidas materiales hayan 
sido causadas al enemigo no son nada en 
comparación al generoso y heróico sacrificio 
llevado a cabo por nuestras tropas en la ge 
nial maniobra de repliegue»; y qué purguen 
ahora los aliados su pertinacia en no querer 
aceptar lá paz que el canciller les proponía.
No es la primera vez que los alemanes se 
jactan públicamente de sus crueles procedi­
mientos de guerra. La célebre medálla del 
«Lusitania» ha de quedar como un monumen 
to de matonismo colectivo y de desprecio del 
fallo histórico extraño a las prácticas mo 
dernas de los pueblos europeos. Pero, hasta, 
aquí y fuese cual fuese el odio que los alia­
dos en conjunto les inspiraran, los alemanes 
gustaban de presentarse como subyugados 
por la grandeza moral de Francia y como si 
el hacerle más daño del impuesto por las exi­
gencias de la guerra les desgarrase el cora­
zón. «Estos pobres franceses aunque frívo­
los, cultos y valientes y ahora condenados a 
desangrarse en provecho de Inglaterra». 
¿Quién que haya vivido en Alemania en los 
últimos dos años no oyó de labios de los que 
sé habían arrojado sobre Francia algún lagri­
meo por el estilo? ¡Francia era la víctima! A 
Francia a pesar de todo se la adíhífaba; de 
literatura francesa estaban repletos los es­
tantes de la biblioteca del kaiser...
S i; en tanto que la creyeron destinada a su­
cumbir, los alemanes hallaban una especie de 
deleite en compadecer a Francia. Hoy qite 
la ven avanzando gallarda centra las 
supuestas líneas inconmovibles de defensa,la 
ira ha hecho caer su hipócrita antifaz. Y 
mientras todo se vuelven tonadas seductoras 
para atraer a Rusia, el odio contra Francia 
vive más virulento que jamás.
Contra Rusia nada. Bastante claro lo ha di­
cho Bethrnan: los alemanes renuncian a ini­
ciar contro ella cualquier importante empre­
sa militar. El Gobierno alemán, tradicional 
aliado del zarismo, no cesa de ensayar el mo­
do de embaucar a la Rusia revolucionaria 
con sus cantos dé sirena. Es la palabra de or­
den de las naciones centrales; inteligencia a 
todo tránce con Rusia. ¿Y con qué fin? Pues, 
para Ubres de cualquier amenaza en el Este 
poder lanzarse con cuantos medios .disp on- 
gan sobre Francia.
Lps dos mil obuses disparados contra Reims 
y las devastaciones de los últimos días pre­
sagian ya la llegada al paroxismo de la bar­
barie. Por aquí corren rumores de haberse su­
blevado varios regimientos alemanes por no 
querer cumplirlas órdenes de destrucción a 
tajo y destajo que les vinieron desde arriba. 
De ser esto cierto aun cabe acaso esperar 
que al fin Alemania acabe por horrorizarse 
de lo que hace. Si no habrá que convenir en 
que esa distincióa formulada por 'Wilson en 
su magistral mensaje, entre ei pueblo alemán 





En el correo genera!, líegaró.7 de Sevilla la 
señora de Gamez (don José) y sus hi­
jas Pepita y Anita.
De Córdoba, don Cándido Ramos.
De Ajgeeiras, el ilustrado ingeniero don 
José de la Muela Alarcán.
De Fuente de Piedra, don Félix Rublo.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el diputado provincial don Adolfo Hur­
tado Janer, don Claudio González y don 
Francisco Villtplana y señora.
A Córdoba, don Francisco Izturis, su es­
posa e hijos.
A Sevilla los marqueses de Sandoval, la se­
ñora doña Elisa Loring de Scholt, don Pedro 
Saquera y su bella hija Trini, don Francisco 
Giménez Lombardo, don José García Beni- 
tez, don Enrique Ferrer y don Antonio Mu- 
rillo,
A Granada, don Miguel Alcalá Cano y se­
ñora y don José Almarza Gómez.
A Utrera, don José Vaíls.
A Estepa, don José Martín Carrero.
Ufi progi.íima monstruo se proyeett 
hoy Domingo b'.u el
Giss®
EsifanO de la importante obra cine­
matográfica en cuatro acto?, ao la céle­
bre casa italiana Aquila, titulada 
E l d© ■
Exito colosal de la cinta de series 
i^w©erati3B°ais
d ®  S f e e r ' i o o l í a l l s i s i i e s  
estrenándosela segunda serie (3 actos), 
titulada «La casa sumergible».
A petición de numerosas' peisonas se 
exhibe hoy Domingo la primera serie 
titulada «Él perro de Baskerville».
El programa de hoy es de tres horas 
y media de duración.
_Precios.-Butaca @ 9  céntimos, Media 
‘ id., General iS  id,; Media I© iá.
■'iér
Sección continua desde las dos de la 
tarde a doce de la noche, con regalos a 
las cuatro y media. > -
Exito de ía preciosa película de'iar- , ' 
go fflefrsje 
E L
Exito de la magisiiíiJ película de
Para el Domingo, 29 del actual, a las nueve 
de la noche, ha sido señalada en la iglesia de 
San Juan la boda de la bella señorita Paca 
Fernández Gallegos Barranco, con el joven 
abogado don Joaquín García Cabrera.
§
Guarda cama, enferma,aunque no de cuida­
do, la bellísima señorita, Elena Albert, hija 
de nuestro estimado amigo particular don 
Ricardo Albert, ex-alcalde de Málaga.
Vivamente nos interesamos por su salud.
extraordinaria gracia en dos aetoJ'
' M S E L  i lñ C S E I i p O S ^
Exito de la magnífica obra de 2.000 
metros, de sensacionales y dramáticas 
escenas
M E fS T A S IO
Precios: Palcos, 3 ptas.; Butaca, 0 ‘30; 
General, 0‘15; Media, OTO.,
ausencia de; tán celoso funcionario, 
que tanto ha laborado por la enseñan­
za en esta provincia, deseándole mu­
cha SU6' te en su nuevo destino j  que 
todas sus aspiraciones las vea reali­
zadas.
Eos elementos directivos de la Sociedad 
Filarmónica, llevan muy adelantados los tra­
bajos de organización para los dos concier- 
que se celebrarán en los salones de dicha so­
ciedad los días 20 y 22 del mes próximo.
Parece ser que uno de ellos será a base de 
Costa y Terán y otro con elementos diversos 
y notables de esta localidad.
Realizando su viaje de boda, se encuentran 
en esta capital, procedentes de Ronda, donde 
han contraído matrimonio recienteraénte, 
don Juan Qañestro Naranjo y su bella esposa, 




S e  han trasladado a Campillos los condes 
de Montareo.
§F i@ i0  DE B E B P E U m ñ
Nuestro disúnguido amiv: o, don Em i­
lio Moreno Calvete, nos dirige el si­
guiente oficio de despedida:
_ «Por haber sido nombrado, a peti­
ción propia, maestro de una de las es­
cuelas nacionales de Madrid, debo ce­
sar en el car ¿o que vengo, ejerciendo 
en esta provincia desde Junio de, 1909; 
pero antes de tomar posesión del nue­
vo destino quiero significarle mi ex­
presivo reconocimiento por las'consi 
deraciones recibidas de usted y por el 
eficaz apoyo que E l P opular dispensó 
siempre a mis iniciativas.
Ruego, pues, a usted que acepte y 
trasmita al personal de esa Redacción 
el testimonio de una gratitud, junta­
mente con el ofrecimiento de mi mo­
desto concurso, para cuanto tienda al 
fomento áe la enseñanza en esta capi­
tal.
Dios guarde a usted muehos años. 
Málaga 21 de Abril de 1917.
E l inspector-jefe, E m ilio  Moreno.» 
Señor D irector de E L  POPULAR».
Agradecemos los amables concep- 
t«s que nos dedica el señor Moreno 
Calvete, así como la atención que nos 
dispensa.
L«unentam9S mu7 sinceramente, la
- -4
Los duefips de hoteles, fondas, posadas, 
casas de viajeros, de huéspedes y de prosti­
tución, están obligados a exigir a los extran­
jeras que hospedaren o albergaren, aunque 
sea por «na noche, que consignen si poseen o 
no pasaporte, reseñando éste, y haciéndole 
constar en su Registro y en el parte que de­
ben dirijir diariamente a las oficinas de Vi­
gilancia, que será especial panales extran- . 
jeros.
. Así mismo, los propietarios o gerentes de 
establecimientos púbiieos, mercantiles, fa­
briles e industriales, no deben admitir a su 
servido extranjero alguno que nó presente 
pasaporte o cédula que acredite bailarse ins­
crito en el Gobierno civil o en ia Alcaldía 
respectiva, según la localidad.
Toda infracción se corregirá con multa, y 
la reincidencia, además, con la denuncia al 
Juzgado, como culpable de desobediencia.
La importancia de estos preceptos es evi­
dente y observados con saludable, rigor, la 
labor de las autoridades gubernativas será ■ 
eficaz, haciendo imposible que ningún extran­
jero pueda sustraerse al euinplimiente de los 
deberes que afectan a nuestra patria.
Los agentes de vigilancia deben desplegar 
un celo extraordinario en ei puérío y estado-. 
nes férreas, a la llegada y salida de barces y; 
trenes, exigiendo la exhíbicióiids pasaportesJ 
para evitar ese libre ir y venir abusivo y . 
clandestino,del espionaje alemán, cuya acción 
en España, eomo en todas partes, es tan peli­
groso. Y conste, que en casi todo alemán, 
hay un espía.
Por último, los alcaldes en los pueblos, las: 
parejas de la benemérita guardia civil en los' 
caminos y carreteras y los carabineros en 
la costa, están llamados a prestar los mejores  ̂
servidos en cumplimiento de su deber, para 
el completo éxito dé las disposiciones dei 
decreto,
Los ¡cultos piratas’que, traidora y cebarde- 
mente torpedean barcos y asesinan indefen­
sos navegantes, cuentan en nuestro territo­
rio con auxiliares, cómplices y agentes, y la 
impunidad con que estos modernos bárbaros 
circulan por la provincia y residen donde les 
place, favorece su labor y espionaje crimi-
Y la previsión aconseja, un buen Registro 
y tenerlos constantemente vigilados. \
J .  M ' C ,  ■
P á g i n a  i  e f u n d a .
t<wwMyroay ĵg ¡̂ia.a ;̂MGaisi»t»iiaiawa(».!l!iiiiiĴ ^
E L  POPULAR
c m s z ^ . n ,  3 £  0 0 s g s ? s 0 ! 0
¿twÍKCí iüi í'c-s e x p o r ia t ío rc »
La CátTsara da Comercio a^isa a íes señores 
cxporti'doves. que lia sido pTiesí a en vigor
iK real vn-dí'ü da riscienea/Iec-haS de Abril co­
rneare (tv)serta e« !fi «O:icoi:a!> deS b) estable- 
í ’eftdo rip.nerü'niente paríi (orlas las expedt- 
C'onew de subsiaricias fuiinsTicicias, la coridi- 
tión (íe ir ac.ump-ñada do na «Vendí» visado 
fo r  la AJuíiny. en ).a misma form'-i prevenida 
i ’or el íní"c-álo 26J de Jas Ordenanzas de 
 ̂ A.duaaas>
ñ'iílsííi .m l a s
La Cámara de (Comercio los señores
iosporeadores, q.io hablándose de'rehacer con 
ürrejíio si avíículo 2á de las Ordenanzas de 
Admitías, !a planliMa de mozos arrumbadores 
y sus tarifas, se abre tina información pública
mor de sua grabados y por !o atneRo de su 
texto, I ,
El 25 del corriente anatecei-á el segundó 
número ¡Jen:) de atractivos, tanto por sus mo­
delos de trajes y labores femeninas,como por 
Su hoja literaria; en la cual terminará la inser­
ción clci! bolHiíiírio poema «El espejo de la 
cie_ga?>, original dd ilustre literato Carlos 
Luis fie Cuenca.
Precio del número: 50 céntimos.
IWWCMBIICaaRMBMiMâ
sSie c t s é s S í s Q S
basta f¡i, dfl corriGriíe Abril, en la Secretaria
de !a 0>ma c, doruie e«tar¿ a disposición de 
los inícres.'ao '5 si proyecto, advirtiéndose 
liiíC c;j>.: ■r-j''!''una nu;va especificación a 
íoavores derechos oue en la acíuaüdad y 
que pasado el plazo de información .será nula
toda
|WWi»age»j5»*.3‘.w'ix,T,t;ia3v:rjKixgrei>vJi&i!ar̂
Gáffio',1 íl: 1: tep';:il;ii
I  L;¡|a áo Ciiaí-"Í!)¡!j;;t,t8s
El Jueves celeb'.ó sesión la Directiva, bajo 
la prey¡donci.í deí señor don linriijue Eetter- 
Kt.a y con asistonc'a do los señores Castillo 
(■Joí! Lauroaiio), Grana, Castel, iVíadolell, So- 
rrario, Idinguoí, I íííi?íco, Landero, González 
Berci, Rtiiz López, Rivero y Muñoz.
Se dio cuetvtír de un telegrama del señor 
Presidente deJ Gobierno, ofreciendo atender 
las reclatnociones de Málaga; pero en vista 
de que han transcurrido vanos dias sin reci­
birse órdenes para e! desareno de Quadal- 
medina, ni noticia acerca da que se haya 
coecedido auxilio’ metálico para Jos dain'-’  ̂
cado.s por la inundación, se acordó p ' 
nuevo a! Gobierno y ie/egr?’̂’ j®
de ?.!úíng.a, 1) la .sazón alcalde
reitoro !tí ge.slión ha?' -  Madrid, para que 
tico y pcsitiv'o. '*** conseguir algo prác-
Enrer.'id ' '
ferb'’ '  -«* la Junta del real decreto que con
.. j  del corriente ha dictado el ministerio 
*ie. Hacienda, derogando la regla 5.“ del real 
decreto de 5 de E'ñero de I9 II, por la cual se 
ordena que se deduzca de! producto integro 
de las íincas, a más del ¿o por 100 por huecos, 
el gasto que represénten el ascensor, porte­
ría, luz, agua, etc. etc-, se ac«rdó pedir que 
se modifique aqúell.a disposición derogatoria, 
en el sentido de deducir el 27 por 100 en vez 
de! 25 por 100 en aquellas fincas que tengan 
dichas gabelas.
Seguidamente fué aprobado el texto de 
una solicitud ai ministerio de la Gobernación^ 
pidie.ii.do se dote el cuerpo de vigilancia en 
Málaga de 50 agentes, un jefe  y cuatro ins- 
pertores, amnento necesario para que los 
«ervicios policiacos puedan prestarse en 
aquella medida y forma necesarias para ga­
rantir las personas y las cosas, expuestas 
aqui constasiíe a los atentados de la gente 
maleante.
Asimi.smo se aprobó otra exposición al 
minisíerio de Hacienda pidiendo una refor­
ma reglamentaria relacionada con el proce­
dimiento cobrarorto en orden a las altas y 
bajas de la contribución sobre la propiedad, 
a fin de que no sa demoren las segundas y se 
reintegren prontamente a los interesados de 
aquellos pagos que proceda devolver.
E! señor Landero se- ocupó en el grave pro­
blema que supone el encarecimiento crecien­
te de las susisíencias y se acordó «elebrar 
Uiia conferencia con el alcaide.
A yropuesta del señor Mírígüez, se acor-, 
dó dur ci más sentido pésame al vocal don 
Jo sé  Muño;: Aígar, por el fallecimiento de su 
señora hija.
Fiiicl’';rir5l(:; «,e recibieron con agradecimien­
to oficios comunicando la constitución de sus 
Directivas, dirigidos por Jas Asociaciones y 
Cámaras do Ja .'rop'edad de Burgos. Linares, 
Toíedo, .Ferroi, La Linea, Retís y Vüianueva 
y Geftrú, asi como del Colegio Pericial Mer- 
cantí] de Málaga. ' '
La .«esió;: teririnó a las r- . .-ufitrO.
t i t s E S a r e s
El pasad© Viernes se reunió, como de 
costumbre, en e! local de la Sociedad 
de Ciencias, la junta directiva de esta 
importante Asociación.
Presidió el señor Encina Candebat y 
aMsíieron los señores García Guerre­
ro,"Torres Boniíaz, Rodrígueí del Pino, 
Briaics, Rtyiu^ León, Parras Peláez y 
el secr-síano, señor Rivera Pons.
Una vez aprobada el acía de la se­
sión 'anterior, se trataron varios asuntos 
relaeioiiados con la clase médica de la 
Beneíieenda municipal, continuando 
entre los asociados el mismo espíritu 
de compañerisrao y de defensa de sus 
comunes intereses de que vienen dan­
do lantas pruebas.
& & m s s i & P É « »
de
Esta sische, a las n»«-̂ ve, dará un concierto 
i piano, en la, z..<>ociación de Dependientes.... .i.^iocia io a i.' u iuc* 
aeGomercic;, e! profesQj- y particu-
car amigo n’̂ gĝ j-Q̂  don Ezequiel Gracia Apa-
^.1 acto están invitadas las familias de los 
¡socios.
El programa es el siguiente:
PRIM ERA PARLÉ 
l.°  Amoureuse, vais, (Valteufel). 
g.” Potpourri zarzuela española, (Vario? 
autores).
3 . ° Marcha indiana, (Sellenich).
4 . ® «La Bohémé», Puccini).
SEGUNDA PARTE
1. ° I I  Trovatore, (Verdi).
2. * Molinos de viento, (Luna).
3. * Abes regienales, (Varios).
4. ® ¡Quién vive! Qrart Glalop de concierto.
IN Í-O PrnO IO N  MILITAR
Plum m  y  Espsssia
J o r a  de E a sid e ra
K■)!Té5. iC A kP B I B L í O r ^ P I C A S
V"icente Diez Tejada, es do los pocos escri- 
líores que piodiicitóndo una labor copiosa, no 
se agoífVt) i;i .stó rinden, al extranio de revelar 
en cada nueva obra más pujanza y.lozanía 
quo en las í-nieriores. En hmíor ds los Vel(¡is- 
CCS, su última novela, qae publica L os  
Conicmporüftccs de esta semana, es un re­
lato vigorsoo y emocionants, en el que no 
se .sabe qué admirar más, si el acabado dibujo
de ios iipo.s, la primorosa fluidez del, lengua­
je ,  o ol inferes de la trama, urdida con habi- 
iidad uc cou.?'jri)ado novelador.
Vuíeüa do .Srijas ilustra E l honor d é lo s  
V élaseos  adiuirabieniente. La hoja-suplemen­
to cof-ticuí;.-ar.a .sugestiva crónica de Adela 
GarL'-Mij, y -.¡¡vorsos originales de Andrés 
Guii.Ma!;; AuuiQrol. Crónica política y Depor­
tes,
ü'xassdst;;
K e aquí el sumario del último número de 
esta popular revista, que acaba de ponerse a 
la veatá en Málaga:
Carga de obús inglés de gran calibre, du­
rante los ccmbaf:c-s dei Soniine.
•Los caza-submarinos americanos, artículo 
de A. Jbleader. ilustrado.
Abril galano, barninío de buen verano, 
por Diego *aa .José, eon fotografía.
D élos recuerdos de ía vida de Oajal, por 
Miguel de ünamuno, con retrato.
Leyenda, lujo, fáfaui.a pura, crónica por se- 
viüu,ña,por Galerín, con una fotografía.
Un hoinenaje y iin triunfo,por F. Gil Asen- 
sio, con retratcf.s.
Una major en el viento, por Federico Gar­
cía ñancliíz, con un dibujo de M. Feduchi, 
en color.
Incendio en el teatro, página festiva, dibu­
jada por López Rubio.
El homenaje a Campúa.
El teatro benaventino y mis críticas, artí- 
cui» ds Ramón Pérez de Ayala.
Ssmana teatral, por Alejandro Miquis, con 
fotograríx.s.
Acontecimiento taurino, fotografías én do­
ble plana centra! d® las magníficas faenas de 
GaouR en la plaza de Madrid.
¿Va a fracasar Hindenburg?, crónica d-a la 
guerra, por el Goronei de la Cruz.
Ru.sia y Jos ru.sos: Pascua florida o la fies­
ta de ios besos, por Cristóbal J e  Castro.
'En España ¿sobrán médicos?, per 'El Detec­
tive Ros Koff. ,  ̂r . - S
Ei rey y la oficialidad del réglmitínío de 
5;-boya. ' 'of
Laroxa de oro, por ManuelSoriáno, dibujo 
de Tltoi
Oancíón de cuna, plana en colorv dibujada' 
por Max.
La exposición de Arquitectura, por Silvio 
Luga.
S ! padre de la avicultura española, p»r E. 
González Fio!.
_Un dicci»«.«ri0 de diccionarios, artículo de 
Dionisio .Pérez, con retrato.?.
El «ííojaiaíu», por Jacinto Miquelarena, 
can dibujo.? de Peña.
Naidragío, página humorística dibujada 
por .Mataos.
E). arte dei cinematógrafo, por E. M.
TavieJadíir., etc. . .
Se Imüa a 50 iréntimos ejemplar, en libre­
rías, kioscos vonestos de diarios.
Hoy jurarán la Bandera los reclutas del 
regimiento de Borbón, observándose para 
este solemne acto las prescripciones siguien*- 
tes.
!| Primera: Alas 10y 30 se enCéntrarán for-I raadas en el paseo de coches del Parque, en 
I la forma que se prevendrá, las fuerzas de 
I Borbón y las de Carabineros y Guardia Ci- 
i vi! que concurran: los reclutas formarán seis 
pelotones, al mando da .sus instructores y los 
veteranos un Batallón de cuatro compañías 
I de tres secciones.
I Una vez revistadas tedas las fuerzas por 
I el Gobernador militar, adoptarán'Ia formación 
I siguiente: Los reclutas a la izquierda del 
I paseo, con frente al altar, en columna de a 
i cuatro, con dos pelotones de frtnte y el 
f  fondo de tres. La Bandera del fegimiento, 
I con su escolta, a la derecha del paseo a la 
altura del centro de la lengiíud de dicha co­
lumna. El Batallón, en columna doble, apo- 
yatido su izquierda en retaguardia de los 
reclutas. A conti»’ ‘̂ g¿5¿..j gj grupo de ame- 
+  ̂ v'ii'frente de cuatro cargas, el
tren ^jjnental en línea, siguiendo las fuer- 
-ds de Carabineros y Guardia Oivi! en línea 
también.
Mandará las tropos citada.? el Coronel del 
Regimiento Infantería de Borbón.
Segunda: A las once, y previo toque de 
atención general, empezará la misa de cam­
paña.
Tercera: Terminada la misa, y previo e! 
toque de atendón'general, los reclutas harán 
derecha y cumplidas las formalidades que 
señalan las ordenanzas, se efectuará el ju­
ramento por aquéllos.
Cuarta: Terminado el acto, se verificará 
el desfile en columna de honor, eon guias a 
la izquierda^ ante el General,que se colocará 
en la plaza de Augusto Flgueroa, frente al 
circulo Malagueño, en el orden siguiente: 
Una clase y cuatro guardias civiles monta­
dos, Batallón.de Borbón, pelotones de reclu­
tas, Carabineros y Guardia civil.
La música y bandas, se colocarán frente 
al cuartelGeneral durante el desfile.
Rebasado el cuartel general, las tropas se 
dirigirán a sus cuarteles.
Quinta: El uniforme será para los reclutas 
el de primera puesta y guante blanco, y da 
gala para todos les demás que concurran al 
acto.
Sexta: Todos los jefes y oficiales francos 
deservicio, asistirán ai mismo, encontrándo­
se k las 10 y 45 en la proximidad del altar y 
siendo presididos por el coronel de la Zona, 
don Victoriano Sánchez Delgado y llevará mí 
representación para las atenciones debidas a 
las autoridades civiles y demás invitados, 
tanto durante el acto de la jura com® en el 
desfile.
Séptima: Una comisión presidida por el Co­
mandante Sargento Mayor de la plaza, don 
José Moreno Sedeño, recibirá y designará 
sitio a cuantos concurran a dicho acto. 11  per­
sonal de esta comisión recibirá lás órdenes 
oportunas del citado jefe.
Octava: Para la colocación del comandanta 
mayor y del ayudante de Borbón, así como 
para cuanto no se previene en esta orden, se 
observará lo dispuesto en la real orden de 18 
de Marzo de 1903 (C . L. número 47).
Lo que por disposición del General Gobar- 
nador, se publica en la Orden de hoy para su 
exacto cumplimiento.—El Comandante Je fe  
de E. M., Manuel F. Loaysa.
Prevención.—Comisión a las órdenes del 
Cemandainte Sargento Mayor de la Plaza, 
i Capitanes: Don Carlo.s Xfménéz de la Maco- 
rirá, don Luis Cár*vájal y don José Méndqz. 
Subalíerneé: Don Francisco LafUenta, don 
Gregorio Maestre, don Carlos Pezzi y segun­
do ayudante d éla plaza,'dan JlJígueí Sánchez 
Garrido. 5 uí ■ ; í '■
Esté perstínaLse encqtttrará a las nüeve y 
medía junto al altar. - • , ; •
Grao premio /Medalla 
de Oro en la exposición de G_.,
P a b r k tn t t , ’'' 1 )3
f i E L  S E i f S O I l  B O
r e  Sfl flHHiVIAl S?JPEri!DRPsíb'rcbOtí DE LA LSüoc,u.,
m  syíAESTIlOS DS fí1ALA'3.A
g’S íi ®iB i$a m a é i a s i a  é ®  -
file p'KísáSsiír* ios» saissíiSSi»® essífitpIíasiaSe®
Su desconsolada esposa doñajosefa Jiménez Echevarría, süs 
hijos doña Joüefa, don Miguel, doña Carmen, don Antonio y don 
Abelardo, presbítero; hijes políticos don juiio Valladar Angulo, 
doña Mercedes Cabezudo y Cristóbal y doña Eneainación Jáuregui 
Gálvez, nietos y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy Domingo 22, a las cuatro de 
V la tarde, por cuyo favor les quedarán 
agradecidos.
E l s e  s*® e8beon 8a e.as'a KMssofuapilR) P la z a  d o R ie g o
n á ín e e o  32^ y s í» d esip ido e n  e l  C em entoirJo ii
J S o  s o  re ¡» ia i'te n  osqíiR laís;
D i tz -G fte m e
quimil elaborítv'‘l S i  
ias acreditadásM?i3^'-i^ 
R E G I S T R A D A ^ : 'd |  
p a stilla s  p aiiit'ld JaSl 
zado y  c o r r e A S í í í  
S O R  D E  
G U E Z - V i t o m . ú á W  
v o »  y &N umancu»láii5'óy 
ig u a lm e n te  
co  E n c á u s tic o '
c la s e  d e
p a ra  e l  r a m O 'd e
Eh fa 'thipedéíón de pGÍî ^̂  se pre-; 
sentó,anq^kpi;,dpÓ Antonio Lainez Fuen̂ i| 
tes, domíeill^o e /  él pásaja de Molí; 
número 3, dónun^ipáG que le habían 
sustraído de un par de bo­
tas nuevas, iinóa zapatos de señora y 
un pañtalóíi de íañai,. valorado todo en 
setenta pesetas..'i
Ignora quién pu êdl 5er el autor de ía 
sustracción.
Dolores Fernández Peredia y María, 
Heredia Cortés riñeron.', en la calle del 
Pulidero, fesuitandó.Marláí^n una íle- 
rída leve en ía región parieit^'izquierda.
Dolores
Dice Salvador Millán Martín qite el 
17 del pasado mes de Febrero y en oca­
sión de haeei-íe falta ajguh dinero, pig- 
tióró unos documentos consistentes ;en 
licencia militar, cédula personal, libre­
ta marítima, un pasaporte con fotogra­
fía, expedido en Buenos Aires y certifi­
cado de buena conducía, a Adelinp 
Cuesta, habitante en la Aeera de la 
Marina número ;35, taberna.
Recibió por los dociimeníos cuatro 
pesetas, pagando como rédito cincuen­
ta céntimos, a condición de recogerlos 
pasado el Carnaval.
Agrega Salvador que hace diez dias 
fué a la taberna, entregando a Ádeline 
las cuatro pesetas, y al llevarle ayer los 
dos reales de réditos, el susodicho Ade- 
lino se negó a entregar los citados do­
cumentos al denundaiiíe.
El juzgado de primera instancia de 
la Alaivéda, al que ee 'ha cursado la 
deiiuncia, aclarará d  asunto; ,
MÚTiOMS
I n  la calle del Muro de San Julián, 
trabóse ayer empeñada bablfa ’entre, 
María Martin Navas, Josefa; Cabeza  ̂
Quesada, Jo.sefa Muñoz Guerrero y Ar- 
tenia Madrid Castaño, dé ÍQ, 70;;5Í) y 
24 años, respectivamente. ;
No obstante lá diferencia de edades 
las cuatro lucharon con ardor,y; denue­
do,, mo llegando la sangre rd .éíéiyádísi­
mo lecho dsi GuadalrnedinaFgrá^ a 
la intervención de un guardia;de segu­
ridad que logró /educir a las cpmba- 
íienteír,. .
Josefa Muñoz. Guerrero, com o-^uer- 
do de la jomada, tiene una erosióíi en 
el antebrazo izquierdo.
ÍSSÍ5SB88
HoyDomi.igo 22 del actual,y en el teatro de ' 
esta- >Sedtídad, se poadrA. en. escjíni^ el 4Mlb' í 
ge «SI Trago», por la señorita Berrocal y él 
señor García Briones, y el juguete cómico en 
des actos «El Afinador», por las señorita Be­
rrocal, Doctor y Villodres, y los señores 
Amor, Fernández, Pérez, Gómez, Zazo, He- 
rraiz y Montero.
Se pone en conocimiento de los señores 
.socios, que el espectáculo empezará a las 9 
punto da ¡a noche.
.Qbí'itítTi
E! j.r’.';.. = -c.'i'i..ro q::c Cc .̂s;a antigua Re-; 
visia iiñ publicado su nueva Empresa, ha ila- 
roado la atención per la abundancia y el pri-
Hoy DoíBÍBgo 22 de Abril de 1917. 
Exciir.sióR número 33, a Tcrreraolinos. 
Becorrido total: 34 kildnieíros.
Punto de reuKÍós: Ticíeria, 06.
Hora da salida: A las ocho dé la mañana. 
Llegada a Málaga, al medio dia.
El Jefe de ruta, 5/>/o Cuadros.
LpRa creciente eJ 29 a las 14-2
Siol, sale 5 59, pónase 6- 38
‘ ■ B,etíiáhü"̂ l7s'̂ '-Db'mfngó'‘vV'.'v,v-i-!í̂ jf
féanío de hoy.—-La Divina Pastora.
•KL'de' mañdtmf--'&ah.yórga0f.
Jubileo para hoy.—En San Agustín. . 
Para mañana.—En id. ' '
E sta fis iée i SlfíeteeB*oSégfifisa .f
d @ l , '« le  P á S ^ g a f
Observaciones tomadas á las ocho de la raá4 
ñaña, el día 21 de Abril de 1917: A
Altura barométrica reducida a 760‘9 . ■
Maxima del día anterior, 19‘4.
Mínima del mismo día, i 2 ‘4.
Termómetro seco, 16.‘2 ,■
Idem húmedo, 13'2 
Dirección de! viontO;. S, E.
Anemónjetro,— il. m. en 24 horas. 60, 
Estado del cielo, despejado.
; Ídem del mar, marejada.. , ,
Evaporación m!m, 3'3. .
Lluvia en mim, 00.
i’ ,'-
y  b la n q u e a d o r  d e  c e r a s  e n  g r a n  e só a
.Pu ntps de v en ía  en M álag a : Sa ta jrn in o  D o m íííg u cz ,
5 0 ; H i jo s  d e  A n t o n i o  C h a c ó n ,  C is n e r o s  5 5 ^ ( D r o g u e r í a . )  " v '
LA m E T A L U R G m ñ  M
#@ ®  T l # © @ , : 2 8  s s
.» «  eoaelariiyea lurmacliu'as, depóútoe, paonte3 ytoSaóIase de trabajos mét&Íi<H,B. ::
l'rócioB ba ôá, poleas, engranajes,, volantes y rQuóbas otras piezas de hierro fttp^áo.s'
! W i . r
E l  señor P resid en te  de la  Ju n t a  M u - 
m cipal del Oenso electoral do esta  c iu ­
dad, haco saber a los oíoctores de esto  
M unicipio, por m edio de edictos fijados 
en el día de ho y , que para llev ar a cabo 
la rectificación  dol C ense electoral v i­
gen te, quedan desdo este  día exp u estas 
al público en la  p lanta  b a ja  de la  Casa 
A yu ntam iento , las listas de los e lecto ­
res que deben ser inclu idos o exclu idos 
de dicho Censo y  las im prosas del m is ­
mo, hasta el 6 de M ayo p róxim o in c lu ­
sive, durante cu yo  tiem po p o d rán p ro - 
sen tar ios interesados sus reclamacio'^ 
nes  ̂ sobre inclusiones, exdusioxvcs o 
rectifica  Clones de errores, en la  Secro-i 
ta r ía d e  aív’h® en é l mism o
edificio, de tres  a ciuC? de la  tarde; in ­
vitando a los e lectores par¿ 
dan a usar de stl derecho»
E  ;L l  e  K 'V  i
aHSIISEÍ^E V PaSSUAa. ■
A lm a cé n  a l 'pai* majTag* ^  menos* do fea|nl^í||lM'
S M T A  M A K IK , I S .  —
Batería de coaina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, 
tornilleria, clavazón, cementos, etc.,^etc. i
E n  el negociado correspondiente ¿a  
este  G obiom o civ il se recib ieron  ayor 
ios partsa do accidentes del trab a jo  su­
fridos por los obreros s igu ientesí 
L u is  Góm ez V ay o , Ju a n  S o ler M oya, 
F ra n c isco  O rtíz López, Jo s é  Fernánd ez 
Soloro, Ju d o  M artín  V illa lb a , M anuel 
M éndez Fern án d ez, Fran eiseo  Ononoa 
R o m sro  y  Jo s é  T o rres  K egreto ,
Según'qoarticipa e l m in isterio  de E s ­
tado a este gobierno civ il, e l G obierno 
b ritán ico  ha dispuesto que, a p artir do 
prim ero do M ayo próxim o, no se acep­
tará  raús d i'cum entos para dosem baresr 
en A u síra lia , que el,pesep orte a u té n ti­
co, expedido o ronovado en debida fo r­
m a Oün dos años da anterioridad  a lo 
sum o y  eon todas Iojb req u isito s  que se 
ex igen  para tules doeumantoH,
L a Insp ección  goiifra) da Sanidad ha 
dispuesto que íc  p iovcxn  do potente 
los barcos dtí cabotajo  na io n a i curi des­
tin o  a nu estros puertos do frica , a. los 
de las  Islas'-O anarias y  v icev eisa .
P a ra  el' d ía priinoro do M ayo p ró x i­
m o .está  convocada la  D iputación pi'o- 
v in eia l, para celebrar la p rim era sesión 
dol periodo sem estral.
P o r  este  gobierno c iv i. se ha  orde\  
nado a Jo s  alcaldes de »?ata provincia, 
qu» re in ita n  con u rgen cia  relación com ­
p rensiva de -las em presas con stitu id as o 
q u é  en ^ a d ^ n te  se con stitu y an , que 
teng an  a su  cargo  los servicios públicos 
de ferrocarriles, tran v ías, teléfonos, te ­
legrafía  vsin hilos, vabaeteíiim iento de 
agua, lú a  y  fuerza m otriz.
L a  A d m in istración  de Propiedades e 
‘ImpuestoBÍ ha  requori/Io'a los aleadlos 
de A lm áühar, Á lm argon j A lora, A lp a n - 
deiro, B onagalbón, Benaniooarra, C ani­
llas de A ceitu n o , C anillas da A l  barda,' 
Goíu, Cóm peta, C órtes de la .  F r o n te ­
ra, C uevas B a ja s , F u e n te  de P ied ra, 
(Jau cín , íz u a te , Jú z c a r , M ollina, M on­
da, O lías, P u je rra , Sa lares, T o ta lán  y  
V alle  de A bdalajís, p aiu  que en ©1 plazo 
,d© quince días rem itán  los resp ectivos 
rep artim ientos v acinales de consum os, 
p,ue* de lo con trario  Ies parará e l p er­
ju ic io  a que h u biera  l a g a r . .
D on F ra n cisco  D í¿z  P érez , don F r a n ­
cisco  G arcía  S a lto s , don J o s é  M esa 
O á m p o s y  don A nton io  G arcía  G arcía, 
han solicitado se les nom bre ju e z  m u - 
ufjjipal de A rm ias, cu atrien io  d© 1 9 1 1- 
p l 7 .
Durante ©1 plazo de quince nías se 
; oirán reoíamaciono - en la Audiencia 
rdo'Granada.
; Los propietarios de terrenos, casas y: 
,-ganados de loe términos municipales; 
1 ^  VvUn(juera, Arenas, Algaucía y Cú-; 
/Car,, riéúiítiráifl a sus respectivos ayun-; 
.J^rnieatos la» deelaracionea juradas que: 
J^^vj^ne ía leŷ  á dos tefeetos de Ips, 
í I lépóiíáiiées de amillaramiantos. *
E n  los A y u n tam ien to s  de Bonam o- 
^ a rra  y  T illa n u e v a  del T rab u co  se en-! 
o u en traa  exp u estos, p ara o ir rec lam a- 
éiones, por e l tiem po que d eterm ina la  
le y , «1 rep arto  v e cin a l de consum os y  
arb itrio s  extrao rd in ario s, para e l año
H a quedado oonatítuida la  J u n ta  
m u nicip al de A sociados do (JanULis d* 
;iibGsituoo, que ha do-aotuaic .Rutante oí 
'presento año. ■ •
E L  C A L
i 61LI © a © © a: ' /
jw itH  s o a s E X  m m o m  2 0  r l
Batería do ooQÍna, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornilleria, Oiavazóu, 
qi^narift, Oementofl, Oüapas do hierro, Z im  estañadas, latón oobre, y alpao^. 
plomo y flBt'ftfko. Ba-ñeras y artfeuos de eaneamiento.
ks®tf«sKÍ®s «s^¡efA©«s5é8i:.
laxnandras, Badiadores, Estufas tubulares y paa’a gas y redondae para oarbóo, .Ohéúfei 
para,Ohimenea, Braseros y Oalentadores para pies, don carbón y con agua. ' '
P  "  - © B A H  F A B ' a i
D E
JÚ Y E m iA P L ñ
Plaza de la Oonstítueíón, núm. 1. — Marqués de la Paniega, míia. 1 y 8'.;
1̂ 0 os precise recurrir' al extranjero. Esta Casa, ai^uí en Málaga, oc 
an, ero de 18 quilates y plat.a, toda ciase de joyas, desde la más sencilla habi 
facción más esmerada y ejMS’oisita. '
' Esta Gasa tiene cepJoüüi varieditid de objetes artísti.oo's para caprioho 
elegantes aporadares sen permanente Exposición de los trabajos que baeq.'
Esta Gasa e&eee, Tontogosamente para los compradores, las mejores 
Hamo de Belojeria, gm<antiü&and9 toda compostura, por diñ^es que ste, eñl' 
MABÚA, repsúeieues, m'cnómetros y erenégrafss,
i i j j
l i
ÜSIapiSMiés d© la  PastiiQgrs, I y  3 .  — P Sa x a  «3©. la  C o n a tit t
M Á L A G A
e m  t é s i i s ®  E ^ s
mm,
Instalaciones j-ara elaborar gii-ajídes y pequeñas coseelias pe* !<m» 63elejjiÍ8fe!j 
nuevo de prensas sin eapach.es y sin agua caliente, cc« les Hmyoi'es.midki^sn& 
tas eualidádes'. > ■' ' ' .
CENTKNABS8 DE I5ÍSTALAGIONE8 EiTTBS rOBTUGAI» Y
O  n v m m  ú ®
i ü
D u ran te  los d ía?3 19  al 23  del a c tu a l 
60 v erificará  «u el A yu u tam 'b 'n to  do 
A lg a to c ín , k  cobrf=.nz.i. del p i i ' ' e r ♦.ri­
me s tre  d '.l i.'C|i&rtimiynto vvdr<,ii do 
con su m os. ^
Los dentífrisos .líoveles no fuo.'Ien 
acreditar sus resultados on k  conser- 
vaciéu de la dentadura, pues osto sólo 
lotien® demostrado, on el tirvri'&-"’nrso 
de tres gen oraciones, el inapmpGib.b]o 
«Licor del Polo*'. ' '' s¡ .
S E Í © I S S ™ ^ ,
Lo :, tí (oda debe saber anies d& su ma-. 
trim ofio. ' . V
He»m.os» libro do 800 pá,^a«|, mm. 
p ’abadwi, «9 le» enviará por coíara» or»- 
t¿fi.«ad«, maj^audo 3 peseta» oa eelloe o 
gire po8tel^Anfé?.7ifí' QerdU^ Om-dias, 
en Madrid
C ura el (istóm ago e in te stin o s  e l E l i ­
x ir  E s to m a ca l de S A IZ  D E  C A E L O S
SANTIAGO ©IAZ.-Bülsa, 12, Málaga.
Enterado quo 
desprovistos de tod'kj;*i 
los vienen visitandd'o;|.., 
ciendo géneros; 
esta casa, me apre^úl^ 
nooimiento de mí'iti:t.;mÍ 
del público, en gené 
T O  Q U E  L A 'C A S Á 'íi 
O A S T E L A R , . ;^ | | |  
gano para ofroce);)^;^' 
sa recomiendan 
na calidad do sus'||é" 
confección y;
D ejad  de
gado (lo/ bad á^ 'll^  
.niños absorven síójtól'
c ía  y ' qu e 'lé ’is/;!^|í;' '̂''“ ' 
ren . É o e m p l^ ^ jÉ
buen as fa 
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' ' Madrid 21-1917.
/ If lm m d is n k i iG s ito
üH^,-tCon motivo del hundimien- 
íitt>as: canteras próximas a! cuar- 
perecieron los soldados 
iéí Lorenzo Bardos y Manuel Lo- 
:^tóo, qué trabajaban en la ex- 
'’̂ ' p í é á f i a s . .
Sigue muy animada la feria, reali­
zándose bastantes transacciones de ga- 
■nado. , .




(ítoM:.; , -Mádríd 2 -H 9 Í7 . , 
V :L 5 a p r e ,s « s ®  » . •
i|)-tE<os periódicos siguen comen-
|á Crisis de Sspáíia.
dice que las cancillerías 
^|r|ín; jüraron desembarazarse de 
|pt|>ñes, aunque seguramente los 
dé García Prm no respon- 
pps cálculos dq Îa diplomacia ale-
sípaña neutral, cuando a h s  nacio- 
agrupadas contra Alemania se unen 
Hi^atados Unidos y el Brasil, es una 
Sfáiidoja.
; *Bxce!sior» dice:
|E|esde el principio de la guerra la 
M u d  de García Prieto se ha caracte-
Con entrada floja 
de Campo.
.. Galio torea desconfiado y pincha 
tniedoso.
En su segundo estuvo émbarutlado, 
no agradando su trabajo al público, s
}oselíto mostróse superior con los pa­
litroques y muy valiente al muletear, 
emplecndo pases de todas las mateas, 
que se corearon con oles.
Sobresalió la faena que hizo a su 
primero, cuya oreja cortó.
Ballesteros trabajó bien y con guape­
za.' -
Pinchando no hizo mas que cumplm
He querido dédr fuera del 
deiiíro de la situación liberal.
.. , .  ̂ , # 1  
blerno civil de Pontevedra a don f g  
cisco *foiedo, oficial primero del got  ̂
i2« de Málaga,y para este puesto 
Carlos Escobar,
■ La g B e rf  S 
e u f o p a
¥ i s i t a s .
García Prieto resibió ía visita de'l 
to, óofí quien Sostuvo larga oe 
cia.
También le cumpliméníaron lps| 
bajadores de Francia e Italia, así cié 
los ministros de Panamá y Cosía
Ltíégo estuvo en la presidencia éi| 
fíer Alba, sosteniendo con el 
Gobierno éxtensa entrevista.
' m é O R m
Madrid 21-1917.
L é É & s ‘ i m
He aquí los números premiados en el
piijS, expresando con frecuencia sus 
en el periódico «La Mañana», ór- 
Ipo^pe tendencias germanófílas, pero 
añade e! periódico—esperar 
^ p jté ir  -la ©bra dé!" marqués de Alhuce- 
||||||s,'.'ante. losVpró'blemas que la guerra ' 
" "  íes a éít país.
wtatiai»Binri«Bi>g
Núnis. Premios
--— .........' - ■ ....
Poblaciones
j O o m e n i a i - i o s
976¡ Primero ¡Madrid 
2648j SegundojBilbao-Ayamonte 
6924; Tercero IMadrid-Burgos 
5879 Cuarto •Bareelona'-Carolina:
Dice Al varado que hoy i debió Ilegér 
a Berlín la nota españolai eonsiderahdip 
probable que el Lunes pueda 
el texto dé la misma a ía prensa.
P t  F o m e n t o
^Londres.—Comentando la crisis es- 
É pañola, dice «Daily Cronicle»: 
g' Los sucesores de Romanones, aún 
&Npefiúah6«l6udo neutrales, mantendrán ; 
’p a  póiítíéa tan benévola para los aliados 
ahrjra ha observado España. 
Láí îiéstión de si España debe o no 
|eMrai:.An !a guerra es , naturalmente 















O a t s m p S is t a B Íe r á t o .
García Prieto y los ministros cumplí-
Nos dice Rosales que no admitirá 
ninguna dimisión a los dirébtores gene­
rales de su departamento;
I I  que mas insiste es.Zoriía, creyen­
do el ministro que logrará,,convencerle.
Rosales fecupáj - preíeíentémente, 
á§! particular del carbón.
S B I^ B t^ C iÓ S Ü
Francos Rodríguez recibió la visita 
de una comisión de alumnos de medici­
na, que le invitaron al ácio de fesíí jar 
la terminación de la carrera.,
El ministro ofreció asistir, si sus ocu­
paciones se lo permitían.
L o ®  r e f o B « e n i ls t i5 S
Madrid 21-1917
iLa nrsiliesair'
. La formidable batalla entabíada en el 
frente occidental no ha terminado aún.
Los éxitos locales conseguidos, por 
los anglo-fraticeses tienen enorme im­
portancia.
En el ala oeste del campo de batalla, 
ál norte de Soissons, los franceses, re- 
cháíaiido al enemigoi han ocupado 
Naníeuil La Fosse,. mientras al oeste 
han conquistado la cabeza de puente 
organizada por los alemanes en el re­
codo del Aisne, entre Conde y Vailly, y 
Se han apoderadode esta última locali­
dad;! después de haber forzado el paso 
del río»
.. ■ípste éxito compromete gravemente 
íá Sittíaeio*’ los batallones enemigos, 
qü8 resisteñ toaa»';; las inmediacio- 
nes del fuerte de Conde.
Al este de Valíly, los írancssci 
avanzado considerablemente, y al ncf- 
de Craonne se han apoderado del 
Ostel y han rechazado ai enemigo un 
kilómetro ál norte.
En el valle del Aisne han llégado a 
las inmediaeío.nes de Couríecón, al nor­
te de la carretera de Damas.
En este sector, la genial táctica de 
íds jefes alemanes se maninesta por la 
fuga desordenada de sus soldados, el 
abandono de 19 cañones y varios depó­
sitos de víveres.
Y, sin embargo, en ese sector .eran
cuenclas favorables para los aliados se 
irán tocando en días sucesivos.
Efi el frente inglés no hay nada
empujones tácticos. -> Iíj k
Tal vez muy pronto se éoricv.
íla a Flandes.
P rooed im ion^as a lem an es
han
Cada día se reciben nuevos datos re­
ferentes a los procedimientos de des­
trucción empleados por los alemanes 
en las regiones últimamente evacuadas.
En las inmediaciones de Noyón, no 
sólo han sido destruidos los  ̂castillos 
de Ayricourí, Triaucourt, Génvoy y 
Tirlaumoní, sino que ha sido comple­
tamente arrasada la antigua casa sola­
riega de los Esíournels, siendo roba­
dos y conducidos a Alemania numero­
sos muebles de gran valor, riquísimos 
tapices, armas históricas y cuadros de 
los mejores maestros.
Eri Chiry-Ourscamp, los alemanes 
saqueaban ía mayor parte de las casas, 
y las hubieran incendiado después, de 
no haber sabido que se aproxiaaabaa 
los franceses.
El canal de San Quintín, al norte de 
Ribéeourí, ha Sido devastado.'
Los puentes y las esclusas no son 
entones de escombros.queíu.. ^
fi! canal del Norte, que aún no 
había s ¡ ¿  ablV:,'® servicio, ha sufrí-
Vea*s3ura
En el domicilio de don Melquíades fnérzas rnuy numerosas, porque se han
tenemos que aconsejarle. | meníaron a la iníanía doña Isabel. 
i|M^/oargo, lo que puede haber i n - 1 _ >
ifen Romanones ha sido segura-
él problema obrero, 
it; hambre impuesta por el bloqueo
Alvarez se reunió la minoría reformis­
ta, diciéndose que trataren dé recabar 
para su partido la iniciativa de la.políti- 
ca intervencionista.
Propónense acordar que se dirija un 
mensaje al país y qüe se organice una 
serie de mítines que ss celebrarán en 
provincias.
Preguntado Romanones acerca de su 
parecer respecto a la nota oficiosa del 
Consejo celebrado ancciie, declaró que 
le parecía bien.
Ya dije—áñadiÓ—que deseo al nuí
L ®  ,0|asé' d i© ©  é l .
El señor García Prieto nos inanifestó 
 ̂ que el rey había firmado un decreto le- 
ehtarási los españoles no toman ^ yantando la suspensión . de las garan­
tidas para defenderse, pues ya.hu- | tías constitucionales, 
algaradas por el ^hambre y huelgas 3 jrjj cuánto a la provisión de altos 
carácter revpluciqnano,y no n®s par jf cargos, nada hay decidido todavía, pero « ^  r
s  que una sencilla, mpdíflcación aii- | seguramente, manaría-quedará : resuelto t vo Gobierno . la mejor íoiti,ina, y que 
stefial sea suficiente a modificar las í este particular, firmando el rey los res- ¿ estoy deci.jiao ano sei, en Ío fuiuro,
i pecíivos nornbramieqíos antes de mar- 
I phar a Sevilla. ’ \
i I ’, Desmiente eT Presidente que haya 
I de ácompahar a don Alfonso, en el yia- 
i  je, ningún rniniSíro, pues el ritiévO Go­
bierno necesitá todo .el íieípppv para.dr­
usas que la provocaron,
P R & W m G S M S
. ‘.í,  Madrid 21-.1917.
A. 1 o't. « I dicarlo a su trabajo.
Anuncia quo ¿a imañana regresará Al- 
 ̂ í fonso Costa, de paso para Lisboa,Inegado a acépita|FogáadoJe que continúe eii sur cargo.
] Moróte luego dé expresar su agrade- 
dhiienío, pidió penvisp para ir a Ma- 
pd^ a fin de exponer su «riterio al mi-
proponiéndose almorzar con él, invita- 
í do por el señor VasConcelíos. 
í Tiene noticia García Prieto de que 
I esta tarde le'visitará d  embajador de 
\ Francia.
Aun no puede comunicar nada de la
íáreelona,—Esta tarde se inauguró | nota enviada a Alemania
mas que mero espectador silencioso. 
Sin embargo, no oculta que actúa y 
seguirá actuando en política.
^ a s B i i s l é o
Zorita insiste, dé inodo irrevocable,' 
en su dimisión.
jjposición ,de artistas franceses,asis- | 
áo las autó'ridáilés y numerosos in~ *
p p g s á s ,
;lba©.~ln la éoraandancia de Ma­
je, ha varifiGado el acto de entré- 
íofvcapitanes mercantes don Juan 
a. y don Luis Laurrari las copas 
ita que donara el Gobierno inglés 
Sjal.vamento de las tripulaciones
. ..........  y-
torpedeados por un subraa-
f El señor Burell nos participó que la 
I tranquilidad es completa en las provin-
«La Correspondencia Militar» dicé 
que no basta confiar en que hemos deí 
seguir siendo neutrales. - '
Siempre hemos dicho que la neutra , 
lidad española debe ser una neutralidad ;̂ 
armada,y será bueno, ahora que nó'S' 
rige un nuey.o Gobierno, que noS; ráti-  ̂
fiquemos en la necesidad imperiosa dp’ 
que España mantenga una neutralidad 
armada.
i eroHí el cónsul y vicecónsul in- 
ijos gereníes de las compañías de 
'4 .,j.A ltos Hornos, a las que 
fen Jbs yápores «Oníón y «Vic- 
árri», que efectuaren el salva-
|.cias. . ^
i Todo lo saliente, en política, está 
I contenido en la nota dél Consejó' de 
I ayer, que se facilitó a la prensa. '
I No podemos proceder con mayor 
í claridad—anadió—y procuraremos' man- 
j tenernos en el sentido tradicional de 
I nuestro partido, que siempre se, inspi- 
| ró en el amor a la libertad, .hacién- 
\ dola cymp."4{ble con el sosíeulmiento 
C del orden.
yóihandaníe de ..Marina leyó una 
iiíicación del Gobierno inglés, con- 
, las copas y elogiando el pro- 
É.'de les- capitanes ■ salvadores.
Hoy siguieren conferenciando Alba y 
Almodovar, sobre las sub-sistcncias.
Luis Fernández Rodríguez, de 2 i añoi|j| 
sastre, y otro joven de la misma edad - 
penetraron anoche, como pudieron, en 
I los Gorraies de la plaza de toros de 
I Vista Alegre, y luego de ver las resesA 
I que deben ser lidiadas mañana, logra- J 
! ron apañar una de ellas, y al torearJf;ji|̂  
I reeibió Luis una gravísima cornada etó 
I ,ei pechp, .' ; ' ■./il
I El compañero llevo al herido a já'; 
I puerta de ía plaza, donde le abandonoj| 
I íiMytndo.picpipitadanienie/
Luis fué recogido por ia Cruz Ro]a,,| 
que lo condujo al hocpiíal de Caraban-rl 
chel, en gravísimo estado, ' ' ¿í
. f  © © t a s s u B s s t ®
í » m m m w  s
i Nuestro ministro cerca del Vatíca- 
I no, señor Calbetón, ha dimitido  ̂ fun- 
l dando sü actitud en apreciracioncs per- 
I sonalcs de índole internacional.
»S»Í>íi Eva
verificado la cuarta corrida 
regular entrada.
ffb's de Mlura resultaron bue-
Nos díce -Burel! que a los gobernado­
res no Ies han si;|o admitidas las dimi­
siones que.prcsstíaran.
" ■
El señor Burell, poeo .antes de aban-¡ 
donaraiminisíerio de instrucción, dis-* 
puso que se elevara a mi! pesetas eb; 
sueldo-de ios maestros de menor dota-í
Ción. ■ ■ ■ ■ 'I;
v'V-.
iíj'capitalista que se lanzóa ía arena 
r||f{é'Iá lidia del primero, a! lancear 
‘' línpítonadó, sin'sufrir daño.
Il'h'té-Pastór toreó movido, y alige- 
Éé^ió^ itn pinchazo feo, seguida de 
''t|'ii&próvoGÓ: fuerte bronca.
Alguñ'o%^%dód,it^ la nota
del Gob¡cr'suY';fj:ibré'.la iieuíraiidad, es-
limar-do quc''’''ér.a;''-conveniente hacer 
públicos tales propósitos. , ■ ,
«A. D. C.» resume las opiniones, juz­
gando que íio d. j,̂ n lugar a dudas.
Los diarios republicanos censuran a
y i Romanones, diciendo que tuvo tiempo
ÍG'S veces más, coloca una 
íúdp cogido aparatosamente, 
mería le aprecian una' he- 
|'|6híúl5o%urizante en la región 
 ̂ 'P.ronóslico reservado^algu- 
^^ioñes y gran hemorragia. 
^óñ¿;hc«mple el capote y se 
yálieñte con la muleta, oyendo 
P^plnchar. ■ , ■.
^ u tó o  Jo  torea con precaucio-r' 
)strájníi^sé al herir bastante pe- 
fenHérjhiiiíOS de oir «ri aViso.
sof'r3Uo do hacer ia declaración ínter-' 
vencioiiitfia, ¿in esperar el momento de 
marcharse.
fPer.:!:iiíS!síO !:8©^'
Este tarde fueron trasladados a la es­
tación del Norte, para embarcarlos con 
destino a Avila, los del marqués de Mi- 
raílores.
En e! duelo fíguraben ios represen­
tantes dedá familia real 
Asistieron Dato, Primo de Rivera, e! 
duque de Mandas, numerosas persona­
lidades políticas y aristocráticos.
Effs
'deseos luchar.cen |
^ ^ p e o ,  teniendo desgracia al |
iÚiffltOijG pareó Gaona colosal- i
p P i .herSaSo
’p- Vicente Pastor 'presenta 
|iá'pMúr!cJa,que tardará e'n éü-
l^’íi^fermenVcasf asfixiado. t
Ax lút’Jlo  di,", ;byó Romanones a pa­
lacio, y io-s periodistas le felicitaron por 
éí mensaje dir'gyío al rey, replicando el 
conde: , '. ' ' '
A ese dücmncuío le pasará' como a¡ 
buen yinoj micjíüfas más tiempo pase, 
séráméjor. ' '
A la.sáiída dej regio alcázar,nos nm- 
nifesíó, que liabí'a'CiimpHmeníádó al rey 
y a las reinas, anádleñdo: '
' «De política nMa diré; ya lo he inab 
nifestado todo. '
El mejor modo de ayudar', al nuevo 
bierno es no d^cir iváúr.,' j'm A s  es-' 
tauí'to en ia opo-sición. , '
Al notar la sonrisa de lo's répOrters 
que le escuchaban, se apresuró a decir;
El señor Aguilera recibió a todos los 
. directores de los diversos organismos 
militares, asi como a distintos persona­
lidades que le eurnolimeataron) entre, 
ellas el infante don Fernando, d  obispo 
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hecho prisioneros de siete regimientos 
díferentEs.
Mas ai este, en la selva de Ville-aü 
Sois, una unidad fué envuelta por la in­
fantería francesa, y se rindieron Í.300 
íiombresi
Además fuetoíl capturadas 190 arné- 
tralladoras. .
En ese sector los alemanes han eiéc- í 
tuado lín violento contraataque, entre 
Juvicourt y el Aisne.
Se lanzaron al asalto dos divisionés, 
que fueron detenidas por los cañones 
y íss ametralladoras da ios franceses.
Sigüierído la línea de batalla, «na 
brigada ru.-íu avanzó hacia d  este y se 
apoderó de una obra fortificada.
En la Champagne, los franceses se 
han apoderado de nuevos puntos de | 
apoyo enemigos.
El total de trofeos en tres días de ba­
talla pasan de 17.000 prisioneros, 75 
cañones y gran cantidad de municio­
nes. ' " .
Tres cañones de Í50 milímetros, in­
tactos y con 1.000 granadas cada uno, 
cayeron en su poder e inmediatamente 
les hicieron fundonar contra sus ad­
versarios.
Él hecho de ascender ya los prisio­
neros alemanes a 17.000 y a 75 caño­
nes tomados, en su mayoría de grueso 
calibre, da clara idea de los brüíaníes 
resultados de la ofensiva francesa en 
el Aisne y la Champagne.
No debe considerarse el efecto por 
el territorio conquistado, aunque signi­
fique mucho en* la guerra actual úna 
penetración de cinco kilómetros y el 
asalto de dos lineas de trincheras y for­
tificaciones preparadas durante más de 
dos años, pues puede decirse que con 
ligeras rectificaciones eran Jos huecos 
de ese sector que quedaron formados 
después de ía. batalla del Mame.
El efecto ha de apreciarse por la im­
portancia que tiene el frente en esos 
puntos, como lo prueba el valor que 
Alemania concede a esta batalla y el 
número de divisiones que ha aciunufado 
'para resistir.
Ya hicimos la descripción del frente 
de Lens hasta Reims y dijimos que for­
ma un ángulo, que era un poco obtuso 
el día que lo describíamos y que con 
estos liínmos ataques ha pasado a ser 
agudo.
Luchan ya los franceses en la meseta 
de Vuaclese, al norte de Craonne, lo 
que quiere decir que ese ángulo se va 
cerrando.
Como Iñ presión ha de continuar con 
el sólo descanso que necesiten las pre- 
p'aracicues de los asaltos por la artille­
ría, los ñieraaneSj para no ser copados, 
van a tener que abandonar acaso gran 
parte dé lo que parecía formar su nue­
va líuea.
Por esto ,eí esfuerzo de Nivelíe se 
acentúa en esa dirección de Vaudese, 
qqe solo está a unos quince kilómetros 
al sur de Laon.
Para los efectos da esta ofensiva, el; 
frente atado puede dividirse en tres 
sectores: uno, de Soissons a Craonne,. 
otro, desd.c este punto ' a Ville—au; 
—Beis, y otro lusta Reims, que se ha 
prolongado a la granja de óadat.
Se comprende que el de mayor im­
portancia es el primer.©, el asaltado por 
los franceses eon más Ímpetu, pérque 
es elque puede forzar a los alemanes; 
del otro lado de! ángulo desde Soisson 
a San Quintín.
Mas no por eso los ©iros sectores 
pierden su interés, pues cuanto más ha­
cia el Norte llevcn sus lineas los fran­
ceses, tanto mayor e,s el peligro que co­
rren los germanos y aumenterá el íerri- 
torio liberado. ' ,
Por todo.esto el objetivo de las ac­
tuales Operaciones del ejército^ francés 
no es el inmediato de tomar una línea
atrincherada. ■ ,. ........... '
Su concepción es amplia y las coiise-
do menos.
SLa g>seonsterucciérií BiC
Telegrafían de Nueva York que 
fér Viliiams Kennedy, uno de los máá 
acaudalados banqueros de dicha po­
blación, ha logrado reunir, entre oíros 
capitalistas, la suma de 40 millones de' 
dólares (232 millones de francos) para 
entregársela a los bancos franceses y 
proceder con ella á la reconstrucción 
de las ciudades destruidas por conse­
cuencia de la guerra, espeeiálmeníe 
Verdun y otras de la región de Hauís- 
de Meuse y de ía Argonne.
Ya están hechos los planos y en bre­
ve empezarán ios trabajos de recons­
trucción.
El asvaisd;© d e'los a liad es
En el «Journal» y eon referenoia a 
los últimes avances aliados, eseribe el 
crítico militar «Coronel X.»:
«Los resultados son muy importan­
tes; En todo eí frente, la primera línea 
alemana ha sido conquistada.
«A la derecha, el saliente enemigo de 
Auberive, que resistió la ofensiva del 
25 de Septiembre de 1915, fué tam­
bién conquistado.
«En el centro fué tomada no sola- 
pjeníe la primera posición, si n© que 
íás tropas x';.?íicesas se apoderan, al es­
te de! macizo Mourovillers, del 
Cornillet. Esíam©.s, piiéS, Cr^^bleeidos 
en esté macizo, donde los cafíóiic& 
manes en Septiembre de 1915, aniqui­
laron nuestra ala izquierda en nuestro 
ataque dé la Champagne.
«En total hemos empeñado cuatro 
baíaliás en un frente de 200 kilorneíros.
«Estas son; la batalla de Arras, co- | 
menzada el 9, entre Lens y Cajeul; la de 
Cárabrai y Laon: la de! 16 de Abril, 
entre Soisson y Reims y de la de Mo- 
rouviíie, al este de Reins el 17.
La batalla del 9 dió 13.000 prisionne- 
r©s: la del 16, ¡11.000, y la del 17,2.500.
En íetal, 27.690 prisioneros, 0 sea el 
número a que ascienden tres divisiones 
alemanas.
El núméro de muertos y heridos po­
drá calcularse en proporción.
, D e
L os Ss%»dos Unidos éo  Qiie- 
ppa
El Senado yanki ha resuelto estable­
cer la más severa prohibición para to­
das las exporiacioncá destinadas a No­
ruega, Suecia y Dinamarca.
S-a consideran, en efecto, muy sos- 
psciiwsas las peticiones hechas por es­
tos países, creyéndose que los envíos 
pueden ser rcexpe^didos a Alemania.
WiiSon ha dedarado que el proyecto 
de servicio militar obligatorio se debe 
votar inmediataraeníe pues el volunta­
riado resulta Infructuoso.
Si las cámaras no lo aprobaran, el 
Presidente se dirigiría al país, directa­
mente.
OüoSal
Dicen de Egipto que al norte de 
Wadi Chazzo ocupamos üiia posicién 
avanzada turca, con un frente dé diez 
kilómetros, cooperando a la operación 
los buques de guerra.
A poco consolidamos la posición, 
aunque eontíiiüaba la lucha en los al­
rededores.!
En Mesopotamia forzamos el paso de 
Chaíteladhrim, la noche del 17, y ataca­
mos, la mañana del 18 la posición prin­
cipal de la orilla derecha del Tigris, to- 
niando diversas pbsiciories enemigas, 
luego de ' derrotar ’ coriipletaménts al 
contrario.
En estas acciones nos apoderarnos, j 
de 27 oficiales y 1.217 soldados turcos, 
seis ametralladoras y bastante material.
El agóíámiento de los caballos ingle­
ses impidió que nos apoderáramos de 
los cañones contrarios, qüe por dicha 
cansa pudieron ser retirados.
Nuestras, pérdidas se elevaron a 73 
hombres.
C ar'ia
Ei ministro de la Guerra ha dirigido 
una carta a los médicos ingleses, avi­
sándoles que a vista de que los alema­
nes hunden los barcos-hospitales, pre­
cisa aumentar estos centros en los tea­
tros dé Jáguerrav ’ '
Sé  =ha cíecidjdo Jlamár a todos I05
« médicos comprendidos en la edad mtlí ̂
 ̂ tar, para que se pong.an inmediatamen^
I te a las órdenestíel Gobierno. ;■ 
Lsís Sjuques silaenanes 
Dicen de Buenos Aires que las auto­
ridades argentinas han puesto a buen 
reeaudo a los buques alemanes interna-;! 
d®s en sus puertos.
no supone la confiscación sino' 
la adopciw"  ̂ medidas que impidan a ;  
los tripMlaaíés hundir los buques. ;
Mañana se celebrarán en B uenos: 
Aíres y otras poblaciones áel Plata 
manifesíacíones antialeraanas.
Los representañíes diplomáticos de 
los paisés neutrales están alarmadí- 
simos por el proyectado embargo de 
los víveres a los exportadores de los 
Estados Unidos y neutrales.
El ministro de Holanda en Washing­
ton «onfereneió con Wilson sobre ia 
nota yanki y dijo que solo se proveería 
a los neHtgales después de cubrir las 
exigencias de Jos aliados.
Olieegue
Noticias de IniuíaL'»  ̂ el va­
por noruego «Korberg», ^on cargamen­
to de 8.000 toneladas de consig­
nado a la comisión del 
de los belgas, se fué a pique 
secuencia de choque con una mina.
Todos los tripulantes, excepto uaw)» 
llegaron a Imuiden.
Noticias de Holdenburg dicen que
efl ffuníera germano-holandesa esta­
llaron motines, provocados por 
ios obreros hfcí0lguista.s de la fábrica de 
mimicienss de A5a.gdeburg, los cuales 
intentaron incendiar él edifído.
Las tropas dispararon sobre Ies re- 
voltoses, matando a seis.
Se ha proclamado el estada' de sitio,
D ®  H®BS139
y  E»-'R ia la s lo n s s  «tn^pe 
paña
Baja la presidencia del diputado se­
ñor Ernesto Artom se ha vuelto a reu­
nir en Roma el Cpmité italo-español.
El presidente díó lectura de una de­
tallada relación acerca de la Iab©r rea­
lizada por dieho Comitél
A propuesta del presidenfé 3e acor­
dó enviar un measaje de gratitud por 
las elocuentes palabras que pronuniiíé 
si señor duque de Bivona, rindieiide^ 
homenaje al valor del ejército y de la 
marina italiana.
También sé aprobé otro voto de gra­
cias al señor conde de Láveme, presi­
dente del Comité de Baíceloiia.
Se dió cuenta de la préxima visit-x 
que industriales, comerciantes y finan­
cieros españoles harán a Italia.
Se aprobó,en general, la publicación 
dé revista en idioma eastelian©, de 
caráeíef preferentemente económico, 
para el mayof y íliejor coaoclmienío de 
Italia en España y en todo el occidente 
latino.
Se tomaron también acuerdes para 
una exposición de arte italiano aplica­
da a la industria, ía que se llevará a 
cabo en Barcelona, en Noviembre, y 
en Madrid a mediados de Diciembre dei 
corriente áño.
En la primavera de 1918, una exp»- 
sieión análoga de arte español apli­
cado a la industria tendrá lugar en 
Italia.
Se aprobó la institución de muestras 
de preduetos italianos en ios principa­
les centros de España y de productos 
españoles en las ciudades más impor­
tantes de Italia.
Y finalmente, se acordó dirigir un 
saludo a las Cámaras de Comercio de 
Madrid y Barcelona, por el apoya pro­
metido a la gir J prnyechioa de los in­
dustriales y cmnercianíes d j! país hor- 
mano.
El anterior día 17 repelimos' un in­
tento aéreo del enemigo, apoyad© por 
torpederos y submarinos contra Vene- 
Cía.
Los aviones franceses e italianos y 
las baterías íerresíres rech/^zaron ú  
acometida, derribando un avión con­
trario.
A nosotros nos faltan dos aparatos. 
P @  L i s l í © ^
PSmisiéins
A consecuencia de haber anulado la 
Cámara por 57 votos contra 21, eí de­
creto que consliluía el Cmr-.ejo econó- , 
mico nacional, eí jefe dd  Gobó^rno, se­
ñor Almdda, ha prcí-entado ia rJiraisién 
del Gabinete en pleno.
■ P arte-
Nada nuevo hay que señalaren toda 
el frente, salvo la diaria acíividad í.uu- 
túa de la aríUkfía.s
Según dice el leader rubo Pickiianoff, 
los rumores que circulan en los ceníroá ; 
pacifistas carecen de fundamento,pues 
sólo upa débil minoría se obstina en la 
creencia de que es posible una paz s é - . 
parada. ' , ' ■
La casi totalidad de las or^anizá?io4, 
nes obreras y ei Consejo de obremos .Y*; 
militares han resucito proseguir la..gue-! 
rra. • ■
.UlmSftfóñ,-
Sábese que ha dimitido el €©mán-! 
dante en'jefe rumano. ' i
0©;&Sapa«lón.'.-
E! almirante Maximoí*, jefe de la es-: 
cuadra del Báltico, decían’ no creer en: 
un ataque .alemán, porque los ■saciifi-i 
cios enoíiüqs ^ucjj.i;eci§afan no
'  v i
m1
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El agua ’litinada con la fórmula del Dr. GUSTIN 
figura actualmente en todas las mesas, no sólo de los 
artríticos sino además de los que no quieren serlo. 
Sensible aumento de apetito y de fuerzas digestivas, 
regularización de la función intestinal, abundancia y 
lacilidad en la función urinaria: tales son los resulta­
dos que todois los observadores señalan.
Utilizando los LITHINES del Dr. GUSTIN, los 
dolores reumáticos, gotosos y neurálgicos van des­
apareciendo; a medida que el ácido úrico se ve expul­
sado y que los desechos de la sangre van diluyéndose 
y Wedando en libertad. Es menester que a los artri- 
Gcos se les aconseje tomarse un vaso de agua litinada 
GUSTIN por la mañana al levantarse y otro al acos­
tarse, bebiendo a traguitos y despacito; luego el vino 
o cualquier otra bebida de las comidas, deberá mez­
clarse con una mitad de agua mineralizada con los 
LITHINES del D. GUSTIN .' ‘
Poep tarda en manifestarse el buen funcionamien­
to del hígado y de los riñones, logrado con este re­
gimen de bebida tan fácil de seguir y tan poco one­
roso, y al-mejorarse el estómago, y el intestino se 
suprimen los trastornos digestivos, el cstreñúiiiento 
y sus terribles acólitos.
Hasta se han observado cas©s de enormes hin­
chazones del hígado, ocasionadas por la estancia en 
los países cálidos o por el abuso de bebidas alcoho- 
ílcaSj que con unas semanas de cura litinada volvían 
a su integridad normal.
Igualmente las personas que sufren de los riño­
nes, de la vejiga y de la próstata adoptarán el uso 
corriente de agua litinada con los papeles del Doctor 
GUSTIN, la cual Ies dará los resultados curativos 
m|s constantes; áunque se prolongue su uso no pue­
de dar Origen a inconveniente irritante o acumulati­
vo alguno. Saturación de los ácidos de la sangre, 
supresión de las ferrríentaciones internas, desconges-. 
tión de las visceras, calma sin exabrupto del sistema 
nervioso, eliminación de los cálculos y toxinas, lim­
pia general del estómago, del hígado y de las vías 
urinarias; tales son los resultados de los LITHINES 
del Dr. GUSTIN los cuales dan a la sangre la ener­
gía de regeneración celular más poderosa.
Es el remedio que se impone, ya que el artritis- 
mo es la gran enfermedad de nuestra época.»
R  S E ¥ B L L i ^  E ü  E L  E l í T I J O
Anoche a las once salió para Sevilla 
otro tren botijo, compuesto de 17 vago­
nes, levando 374 viajeros, distribuidos 
•120 en segunda y 254 en
. ■ “ Óonocidás.' vimos
al tcnieat alcalde don justo Garda 
L.aoreno, don José Aragón y familia, 
don Bernardo Díaz y señora, don Fran­
cisco Santana y señoia, doña Concha 
Jiménez, don Agustín Potice, don Ma­
nuel Castillo, don José purán Pineda, 
don Salvador Peña, don Aurelio Fran- 
quelo, don Agustín Oiellána, don Ma­
nuel Ruiz Martínez, don Manuel Yébe- 
nes y señora, don Rafael Vela y señora, 
don José Viñas del Pino, don Antonio 
Suárez.
Don Joaquín Blanco, don Joaquín 
Cotilla e hijo, don Mariano Acosta, don 
José Crezco, don Antonio Guzmán. 
don Cristóbal Díaz, don Francisco de 
las Peñas, don Rafael y don Eduardo 
délas Peñas, don Eduardo Delgado, 
don Miguel Panlagua, don Joaquín Gue­
rrero, don Ricardo y don Nicolás Pa- 
rody, don Juan Gallego, don Pedro 
Esttíve, don Ricardo Torceilo, don An­
tonio Navarro, don José Maese, don 
Joaquín Ruiz, don Miguel Alonso, don 
José PadiUa, don José Olmedo, don Pe­
dro Navarrete y otros muchos más.
Se han posesionado de las escuelas de 
«San Eduardo» y «Nuestra Safíera de las 
Mercedes», respectivamente, los maestros
de sección don Alfónsó González Hidalgo y  
don Eulaüo Martín Gálvez.
El maestro don José Ramoé solicita tomar 
parte en el concursillo l«cal de la escuela de 
San Francisco de Paula.
BilwrewsggataBiwia
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 29.307‘2Í pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 2S8‘50 pesetas el marqués 
de la Vega de Retort lio, para gastos de de­
marcación de 50 períenancias de mineral de 
hierro, con el título «San Pedr®», término 
municipal de Mollina.
Hoy, desde las 12 a 2 de la tarde, podrán 
pasar la revísta anual, en la Tesorería de. 
Hacienda, los individuos de clases pasivas y 
cruces pensionadas del mérito midtar.
El ingeniero jefe de montes ha comunica­
do al señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la -subasta del apro- 
vechamento de pastos de los montes de los 
propios de Gaiicín, a favor de don Gabriel 
Martín. •
E s  e,l m e jo r  tó n ic o  y  m it r i t iv o  p a r a  c o n v a l e c i e n t e »  y
RMornTiidílo wntw la inapetencis, malas digesBo-
nes, anemia, tisis, raquitismo. .
PídfUíe en Urwcvc'v̂'̂  y ^ <̂«1
El subsecretario del ministerio de Hacien­
da comuniea al señor Delegado haber sido, 
nombrado jefe de negociado de segunda d a ­
se de esta Inspección don Francisco Reyna 
Garrigo, actual Administrador de Contribu­
ciones dé Huelv a.
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m T m m ñ L m m m é
Hemos tenido el gusto de saludar al 
nptable actor malagueño León Román, 
que después de iargos-años de ausen­
cia vuelve a su ciüdad natal para dar­
nos a conocer los progresos que ha rea­
lizado en su carrera. - 
El día lo de Mayo prvóximp debu­
tará en e! teatro Lata al frente de su 
compañía de vodevil, género que cul­
tiva c»n éxito creciente, habiendo con­
seguido grandes triunfos. '
León Román cursó su estudios arlís- 
Feos en la Academia de Declamación 
de Málaga y aquCHos qué tuviéronle 
por compañero y amigo, no olvidan el 
depurado gusto con que decía los ver­
sos de nuestros clásicos.
Sus primeros pasos en la escena, los 
dió siendo muy niño, en el teatro Prin­
cipa!, representando como pudiéra ha­
cerlo un'consumado actor uno de los 
personajes de, «Las cu.atro esquinas».
Recíba el notable artista y querido 
Imigo nuestro saludo de bienvenida.
La Hirecdóit general de la Deuda y Glasés 
pasi\ as ha concedido las siguientes pensio- 
nest
Doña Francisca Sáenz Berruaga Muro, 
viuda del comandante don Jesús Plaza Olara- 
muntj l .t25  pesetas.
Don Jerónimo García Parra y doña María 
Asensio Pérez, padres del soldado Juan, pe­
setas 182*50.
Doña María del Rosarjo BalJozagw Antú- 
nez, viuda del comandante don Jasé  Ordóñez 




Por el ministerio de la Guerra 
concedidos los siguientes retiros;
Don José Rivera Fernández, segundo 
nieíite de caraáineros, 15S*65 pesetas.
Don Damián Manzanares Pérez, músico de 
primera, 100 pesetas.
Pedro López Pérez, guardia civil, 38‘02 
pesetas. ó .
A4onso GuVmán AguHar, carabinero, 41*02 
pesetas.
\
SAí'ín  ̂ L'
‘“CíOí^f'íg.^ „
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 43 065*18 pesetas.
RsoautSacSóin deS am bltrio de o a r n e s
Día 21 de Abril de 1917
fEHPMIiSS s i®  S
P U M A T i m ,  ÜÍPUBATÍVQS, A H ÍiSEPU CQ S
La guardia civil de Sierr.i de Ye­
guas le ha iütorvenído una escopeta al 
cazador íurtiyo, Simón Oarboaero Ji­
ménez.
arlan proporción con las ventajas que 
íí o lograran.
Además, las poblaciones füandesas 
secundan al Gobierno provisional, írus- 
trauíi» las esperanzas germanas,
■ H a W asli¿§ i,,§ 'ls t?s í '
El Copsejo de ministros discutió la 
reglamentación de la cxpoitadén a 
Eurepá para impedir que Üeguen mer­
cancías americanas a manos de los ale­
manes.
• Parece que las medidas que se 
adonten no !nodific3r.áv! los en.víos d ii-  
girtos a les psaes , neutrales, esped si­
men te a los que no son fronterizos con 
Alemania,
Be naarSna
Se trabaja en los buques alemanes 
avenados p?ra que puedan hacerse a 
!a mar.
Enlí'S asti l ;ro3 americanos se eons-. 
íruy<"';ii ñctualrncníe por un total de 
12.0C0 toiidadss,
CJsü’ a»©'
Las puertas del Canal de Panamá se 
cierran de noche, para evitar iodo 
atentado.
SS© ..^ isssterd a sia
■ / ' D'©s®Fc!oKes
La neche del Ltt nes intentaron deser­
tar varios* fusileros marinos alemanes, 
atravesando ia freníera holandesa cer­
ca de Canzana.
Las autoridades alemanas enviaron 
, fuerzas en persreudón de ellos, tra­
bándose una lucha entre los dos gru­
pos en la misma frontera, resultando 
bastantes heridos.
Uno^ treinta fusileros se internaron 
en el territorio holandés. i
CamunScaslo
Al norte del Aisne vivo cañoneo; hi- 
cimes en este sector cien prisioneros.
Al este de Oroame y norte de Reims 
violento cañoneo.
Progresamós al sur de Junincourt y 
Genrey.
I n  la Champagne rechazamos al 
enemigo al oeste de Alareon.
Penetramesen las triicheras enei»i¿ 
gas, haciende cuarenta prisienereSt
Ultimos clespadios
Madrid22-1917.
ü s j@ l g a
Arasterdam.—Dícese deque ha,esta­
llado una nueva huelga en las íábdeas 
de Kfupp y otros talleres de tmmicio- 
nes de Solingen
El vecino de Alhaurín de la'Torre, 
Cristóbal López Cortés, se hallaba en 
el dominüio de José Barrionusvo Eór- 
náadez, hablando con úna hija dâ  éste 
llamada Prancisea, con la que tenía k - 
laciones amorosas.
Cuando más tranquilo se hallabrn 
los novios, prosentóse Antonio B-mI ’Ío-  
nnevo jBeaítez, sxnovio de Francisca, 
instando á Cristóbal a que saliera a la 
callo para pedirle explkaciuncs, y cóino 
se negase a ello ésto, aquéJ,esgrimiendo 
una pistola comenzó a dirigirle toda 
clase de insultos.
Cristóbal, la novia y su madre, tuvie- 
ton necesidad de eaoerrarse en una ha­
bitación para libráis© de las has de 
Antonio,
Este faé detenido por la guardia ci­
vil y consignado cu .lá cárcel a disposi. 




Ha sido nombrado tenien te fiscal de 
la Audiencia provincial de Tarragona, 
nuestro paisano don Eduardo Alarios 
déla Fuente.
Matadero . . . . . . . 1.857*85
» del Palo. . . . 75 99 i
» de Churriana, 00*00
» de Teatinos, 13*59
Sub-urbanos . . . . . , , . 00 00 ’
Poniente. . . . . . . 209 00 1
Churriana...................... 3'33
Cártama................................ 1*43
Suárez . . . . . ,
Morales............................ . . 1*56
Levante. . . . . . . 1*30
Capuchinos. . . , , 00 00 j
Ferrocarril...................... 30*53 f
Samarrilla. . . . ; 9 29 1
P a lo . . . . . , * 10*70
Aduana. . . . . . , 00*00
Muelle . . . . . . 1*32
Jefaura. . , . . . r ; 16*55
Sub-urbanos Puerto. . 3*52
Total . . . .
jBZV T.pJDAS X..AS ^A.HMAC2AB,
d ®  ( S a s i t ^ m Q:
Especialísimas aguas para enrar y prevenir los catsaü'i’o s  tS® 1® n a r is 'j  L aríiij 
B r o n ^ s iiá s  y PúlmiS'iij.evita la ÉlPomiqxaEItls y la T ia S s , y curan las C o n g es^ la t 
deS M igado, üllatii'i's y R íñ a n e s .
Nuevas e importantes reformas, en el Balneario y Hotel, ,
Pedid la guia al Adinimstrador del Balneario. ’ '
O ra n  M ote! d s i  B a ír ie a r íO j en comunicación con éste por medio de herniosa y 
alegre galería. G s*j<81i oou'foá*'?:. Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, salón 
de fiestas V hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas. ¡ '
Pídanse detalles ar Director del GRAN, HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE 
LIERG A N ES—(Santander).  ̂ .
H ísta ahora no ha habido desórde­
nes, pero existe esfervescenda por ia
cuestión de las subsisiencias.
Londres.—El Almirantazgo comunica 
que según,informe enviado por el vice- 
aimiraníe, comandante de Douvres, !á 
noche del 20 al 21, 5 des'royeis alema­
nes inteníarjú un raid eoníra dicha 
plaza, arrojando algunas granadas.
Parece que el enemigo se dirigiió 
después contra varios buques, con pro­
pósito dé atacarles.
H i c e  EasraSi
Madrid.-Esta madrugada recibió Bu- 
rell a los periodistas, diciéndo’.es q u e,el 
rey firmará mañana el nonibraniienío 
de alcalde de Madrid, a favor de don 
Luis Süveia.
También fírmará el decreto nombran­
do subsecretario de la Presidencia del 
Consejo al señor Pérez Crespo.
Respecto a los demás cargos no se 
ha resuelto nada aún.
Añadió que el Gobiérno ha decidido 
no aceptar la dimisión de Zorita y las 
de aquellos que la presentaran, fundán­
dose en motivos políticos.
Solo se ha aceptado la renuncia del 
gobernador de Castellón, el cual ase­
guraba que de no sustituirle peligraba 
ia tranquilidad pública.
Tampoco se ha aceptado la reauncia 
de Calbetón.
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria de la Múíua general de Segu­
ros, de Barcelona, correspondiente al 
ejercicio de 1916.
' Agradecemos la atención al represen­
tante de dicha Sociedad en Málaga, 
nuestro querido amigo don Domingo 
Fernández Aguilar.
Estado démestrativo de las reses sacrifl- 
cau&s en el día 20 de Abril, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos;
23 vacunos y 4 terneras,petb 3-235*75 kilé- 
graraos, pesetas.323*57.
59 lanar y cabrío 643*50 kilógramos, pese­
tas 25*74.
13 cerdos, peso 1.736*50 kilógrattios,pese­
tas 173 65.
Carnes frescas, 13F50 kilógramos, 13*15 
pesetas.
27 pieles a 00*00 una, 13*50 pesetas.
Total de peso, 5.747*25 kilógramos.
Total de adeudo, 549*61 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 21 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 61*00 pesetas.
Por permanencias, lc7 ‘50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.
Total, 218*50 pesetas.
U Solln a  8
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La oata qae más barato vende todos los artículos concernientes a la electócidad,—Para inB** 
e Ir ’ ' ' * ■ 'talaoiones de mz eléctrica, tiinbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a wí* 
oasa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instsUaciories.
C entro de avisooa A. Iflsodo, ERollna L a rlo , I.—MALAQA S
B O L E T IN  © rS G lA L
El juez instructor del distrito de Alo­
ra ,cita a las personas a quicues pueda 
perjudicar la inscripción de dorainío de 
varías fincas enclavadas en aquel térmi­
no, solicitada por don José Tfujilio Ca- 
sermeiro, don Antonio y don Tomás 
García y don Cristóbal Garda Hidalgo, 
de aquella vecindad.
El de Archidona, a Francisco Martn 
Vázquez, para responder a ios cargos 
que se le hacen.
Se encuentra bastante mejorado de 
las lesiones que recibiera, cl conocido 
joven don Agustín Mirasol.
Lo celebramos.
m B T ñ B
■ Persistencia-del Levante en el Estrecho de 
Gibraltar.
Ha sido entregado su pase a la reserva al 
inscripto Rafael Delgado Delgado.
Con el fin de asistir a un consejo de gue­
rra, han sido pasaportados para San Fernan­
do los procesados Antonio Cafararde, Jesús 
Lampón y Serafín Oríigíieira.
m s T R U o c i é ^  i > y s L i t A
LA ALEmmA
RESTAÜSANT Y TIENDA DE YINOS
— D E —
CiFS{iAK@ SSAiSTiilSZ 
8£sb>®I@ 8®. ALAGA
Servicio por cubiertos y a la lista.
Preeio oonvenoioaal para el servicio a doml- 
eiHo. EspeoiaRdad en Tino de los Moriles d’e 
don Alejandro Moreno, de Lnoena.
LA  A L E 6 RIA
El Director general remite oficio conce­
diendo ia rahabilitación de su destino a don 
Leopoldo Hoyos.
La Inspección de primera enseñanza selici­
to se le diga el nombre del mae.' tro 'mis an­
tiguo del distrito.
La Dirección general devuelve, desestima­
dos, los expedientes .de don Bienvenido C t« 
sas y doña Rosario Cabrera.
Ha sido trasladado a la escuela de «San 
Martín», e! maestro desécción don Franaü- 
co Rojas Bermúdez.
El de á^er publica lo siguiente;
Comunicación de la subsecretaría dél mi­
nisterio de Estado, referente a la documenta­
ción para desembarcar en Australia
—Edicto de la Inspección general de Sani­
dad del reino, disponiendo que se provean 
de patentas los barcos de cabotaje nacional 
con destino a nuestros puertos de Africa, a 
los dé'lás islas Canarias y viceversa.
—Convocatoria citando a los diputados 
provinciales para el día l . “ de Mayo próximo 
venidero, a fin de celebrar las sesiones co­
rrespondientes al primer período semestral 
del corriente año.
—Circular det Gobernador civil, dirigida 
a los alcaldes de los pueblos de la provincia, 
para que remitan relaciones de las empresas 
contituídas o que en adelanté se constituyan, 
que teiigán a su cargo los servicios públicos 
de ferrocarriles, tranvías, etc.
—Edicto de la Administración de Propie­
dades e Impuestos, requiriendo por última 
vez a los alcaldes de los pueblos que se citan 
para que envíen los repartimientos vecinales 
de consumos del año actual.
—Anuncio de la Audiencia Territorial de 
Granada, dando cuenta de las solicitudes pre­
sentadas al cargo de juez municipal de Are­
nas.
— Edicto de la Junta Municipal del Cense 
electoral, sobre rectificación del mismo.
—Edictos de varias Alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Concluye el axtracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
eu las sesiones del mes de Enero de 1917.
—Extracto de los acuerdos tomados por el 




Anoeh# debutó en este teatro el 
aplaudido ventrílocuo «Balder» que 
con tanto éxito actuó durante la tempo*- 
rada aiterior en e! Salón Novedades.
Gustó mucho los trabajos realidos 
con sus «prodigiosos» muñecos, 
dando a conocer nuevas creacienes 
que llamaron la atención por su origi­
nalidad y perfección. , 75,
También debutaron la bella bailari­
na Loiita Baldo y la eánzonetista Matil­
de Gil, cuyo trabajo fué muy del agra­
do del público, teniendo que repetir 
ambas algunos números.
A estas y al señor Balder, particular- 
.raente, tributó el público entusiastas 
aplausos.
Las dos secciones se vieron muy fa-, 
vorecidas.
Los números que se presentaron en 
este coliseo, llamafoh grandemente la 
atencián.
El almiranje «Bqtn-Bum», debut 
anunciado para anoche, fué un gran 
éxito de risa.
Esta noche repetirán «La cocina ex- 
eéntrica musical» y se representará por 
última vez «Media hora, en París», gran 
éxito de esta temporada.
P a s o u a S l is l
Hoy se proyectan por tercera y últi­
ma vez los episodios primero  ̂y segun- 
; do de la soberbia película «El círculo 
: rojo».
I Completarán el programa de hoy 
otras escogidas cintas.
La sección de la tarde empezará a 
las dos, regalándose los juguetes, a las 
tres.
Járdieiee*©  ii© rte 8a n o
, Rara, una hacienda en esta vega, se ^desea tin 
jar dinéío-tior í elano.
'Darán razón, cahe de Prim n'úm. 1, de siete 
a echo dé la noche.
D. A ntonio S á n c h e z  Bafbi
Después de cerrado este número lle­
ga a nosotros una infausta noticia que 
nos ha apenado profundamente.
El sabio catedrático, caballero ejem­
plar, amigo noble y cariñoso don Att- 
tonio Sánchez Balbi ha fallecido.
Todos cuantos supieron apreciar las 
valiosas cualidádes que ateserába el 
finado, han de participar seguramente 
de la misma doloresa impresión que 
en esta casa, donde tan buenos amigos 
contaba el extinto, ha producido su 
muerte.
Esa impresión hace asomar las lá­
grimas a nuestros ojos por la pérdida 
del amigo leal y cariñoso que consagró 
toda su vida a la defensa de nuestros 
ideales.
La hora avanzada en que llega a 
nosotros la noticia de su falleeimiento, 
nos impide dedicar a su memoria el ar­
tículo necrológico debido a persona de 
tan altos merecimientos.
Con fa muerte de Sánchez Balbi, 
pierde el profesorado español una de 
sus figuras más prestigiosas.
Hoy, a las cuatro de la tarde, se ve­
rificará la conducción del cadáylr, 
desde la casa mortuoria. Plaza dé Rie­
go núm. 33, al eementeriq de San ,fái- 
guel. . -■T .' ■
El sepelio tendrá lugar mañana Lu­
nes a las 9 de la miáma.
Sean estas breves líneas escritas con 
el ánimo conturbado, la expresión sia- 
cera de nuestro sentimiento,, deseando 
a su viuda e hijos la resignación ne­





7 8Ísis*©s sem anales
elaborando desde onalqnier localidad soipren- 
dente artículo NUNCA VISTO, adecuado pa«i 
todos. Muestras e instrúcoioass gratis» Aíarí»* 
do, 689. Madrid,
I S E Q i S T T O  O i ¥ i L '
jü zg ad 9  de la  A lameda 
Nacimientos.—Salvador Camacho Valdés y 
Emilio Apont'e Zafra.
Defunción.—Manuel Gallardo Cano.
Ju zgado de la  M erced 
Nacimientos Julián Roye Lermo y Dolores 
Guzmán Santaella.
Defunciones.— Manuela Díaz Castaños. 
Rosa López Pemonty Luis Callado González, 
Ju z g a d o  de Santo Domingo . 
Nacimientos.—Juan Muñoz Lupión y Marta 
de los Ríos Enriquez.
Defunción.—María Toscano Moneada.
■MmmmsímEm
Ün director general decía a wn pobre es­
cribiente.'
¡Es ustedj^^íthbécil y un sinvergüenza! 
Y  esto no se lo^igo como director, sino como
un igual a usted.
E m § so í3 t é & u io B
TEATRO VITAL AZA 
_ Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 1 p eseta .- Entráda general, 0*20: 
TEA TRO  LARA
Todas las noches dos grandes secciones 
de cine y varietés, tomando parte aplaudidas 
artistas.
Butaca, 0 7 5 .—General, 0*15. '
CINE PASGUALINI
El mejor de Málaga. Alámeda Carlos H«es 
(junto al Bánco de España). Hoy sección con? 
tínua de '5 a 12 de la noeíie. Grandes estre­
nos. Los Domingos y dias festivos s^ íán  
continua de 2 de la tarde a 12 de le
Butaca, 0*30 céntimos.—̂ Geneíalí O'ÍSÚ-̂  
Media general. 0‘1Q.
PETIT  PALAIS
(Situado en calle de Liborio
fo iocQm laiPiie*des fuheiones de «inematógra
che§j, exhibiéndose e s c o b a s  peHet^*
Tip; dé Efe P©PUiií3S,—RdzoA Dulce», i
